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AL. R. P. de V. M.
MIGUEL CORREA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
co~ Mi Consejo de Ministroe, en nombre de Mi Augusto
RIJO el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Los empleados de las empresas de
ferrocarriles y los de telégrafos, en todas sus categorías,
así como los demás paisanos que se hiciesen dignos de
recompensa por los meritorios servicios que hayan pres-
tado con motivo de las insurrecciones en las islas de Cuba
y Filipinas y de la guerra con los Estados Unidos del
Norte América, podrán ser premiados con cruces blancas
6 rojas del Mérito Militar de la clase que corresponda.
según la categoría y circunstancias del agraciado; otor-
gándose la cruz blanca cuando.se trate de alguno de los
servicios que enumera el artículo primero del real decre-
to de diez de noviembre de mil ochocientos noventa y
siete; y la roja, s610 por los hechos de guerra; entendién-
dose como tales los servicios extraordinarios que se pres-
ten en descarrilamientos, explosiones de bombas y otros
actos análogos, provocados directamente por los enemigos
ó rebeldes.
Artículo segundo. En el caso de que dichos emplea-
dos y los paisanos a1.servicio del Ejército que, por razón
del haber, categoría ó funciones, puedan ser equiparados
á las clases de tropa, desde soldado á sargento, fuesen
. heridos por los rebeldes 6 enemigos; 6 á consecuencia de.
descarrilamientos, explosiones de bombas ú otros acciden-
tes análogos que éstos provocaren ó causaran, dichas
cruces serán pensionadas con carácter temporal ó vitali-
cio, sujetándose estas concesiones á lo dispuesto análoga..
mente para las mencionadas clases, y en lo que les sea
aplicable, á lo que prescriben los capítulos del reglamen-
to de III Orden que tratan de las cruces de plata del
Mérito Militar. .
Artículo tercerp. La pensión que no fUere vitalicia,
se satisfará con cargo al crédito extraordinario concedido
para la caD:l:pafía; Yso. perderá al declarars.e terminada la.
guerra. Para que las pensiones tengan el carácter de vita-
licias, además de que el interesado haya sido herido gra-
ve en campafía ó héchose acreedor á este premio por un
mérito distinguido y determinado de guerra, es indispen-
sable que en la concesión ó diploma se consigne la cláu-
sula de vitalicia, ó que haya sido concedida por el Gene-
OFICIALPARTE
SEÑORA: Los empleados de las diferentes empresas de
ferrocarriles y funcionarios de telégrafos de la isla de Cuba,
como otros del orden civil, con cargos afectos al ejército de
la misma, han cooperado desde que se inioió la campaña
COn incansable celo y extrema abnegación al mejor éxito de
la!! operaciones militares, habiendo algunos de aquéllos re-
Bultado inútiles para dedicarse al trabajo corporal, ó muerto
~ tI delilempeño de su cometido en acción de guerra.. El Ca-
pitán geneTal de dicha Antilla, que tan de cer<la ha podido
apreci&r los valiosos ser'Vicios de los referidos individuos, al
hacer oportunamente su encomio, en general, calificó mere-
eeQoree .de recompensa, y propuso su concesión á los que
más se distinguieran en el cumplimiento de sus deberas, á
los que por efecto de inutilidad perdiesen el medio de ganar
la subsistencia y á las familias de los que por haber pereci-
do víctimas de la guerra quedasen en completo abandono.
!lIGobiwno, como la citada autoridad, conceptúa que,
i más de la gratitud de la Patria, merecen el correspondien-
te premio los 'selialados servicios de que se trata, y á tal fin,
el Ministro que subscribe, una vez estudiada la legislación
vigente sobre el particular, y adaptada en cuanto ea posible
á los indicados casos, de acuerdo con el Oonsejo de Minis·
tras, tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el
adjunto proyecto de decreto, que tendrá aplicación lo mismo
á la ya referida isla de Ouba q:ue á los demás dominios es·
pañoles.
Madrid 13 de agosto de 1898.
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ral en Jefe del ejército, sobre el campo de batall'l. Por
último, en lo que en las reglas contenidas en oste ar-
ticulo y en los anterior€s no se modifique la legislación
vigonte, se ajustarán en un todo estas concesiones al
reglamento de treint..'t de diciembre de mil ochocientos
ochenta y nuevo, real decreto de diez de noviembre de
mil ochocientos noventa y siete y demás disposiciones
. aplicables al caso.
Artículo cuarto. Los empleados particulares de las em-
presas de ferrocarriles, personal subalterno de telégrafos
que no estén comprendidos en el articulo sexto de este
decreto, y demás paisanos que á consecuencia de las le-
siones á que se refiere el artículo segundo, quedaran in-
útiles para el trabajo corporal, y justifiquen su pobreza,
serán. propuestos para el retiro de tres reales diarios que
concede el real decreto de veintiocho de octubre de roH
ochocientos once.. Esté haher dé retiró" es compatible
con las pensiones "de cruces del Mérito Militar que dis-
fruten.
Articuio quinto. Si ios individuos á que se refiere el
articulo anterior, falleciéséJi á cons"écue:ri'Cia de las expre-
sadas heridas, ó por ásésinató, ftisilarr'líenió ó tluálquier
otr"o medio empleado por los enemigos'ó rébeldes, léga-
rán á sUs familias la pensión de tres reales diarios, eh
conformidad á lo prevenido en el mencionadó real decreto
de veintióclio deocthbre dé mil ochocientos once.
Artículo sexto. . Los fun"CÍoliáHos públicos que presten
,servicios cérca de las eropreEas d-e ferl;ocarriles; los jefes,
oficiales y celadores de telégrafos, y los démás quo, con
arreglo á lité disposiciones vigentes 'que les sean aplica-
bles, puedan y deban ser considerados como empleados
civiles, á los efectos del articulo diez de la ley de ocho de
julio de mil ochocientos sesenta, percibirán el habol' do
'retiro que correspondl1. con arreglo á dicho mtículo, ¡:ti se
inutilizaran ell acción dé guerra ó á conseciloneia do he-
riela causada por 01 enemigo, estando en su puesto pres-
tando el servició dé sil clase 6 pOi' áccidellte llroducido
por el dicho enemigo. Para entrar en el goce do este re-
tiro, es necesario que los interesados justifiqtten que no
perciben Eueldo alguno dé los fondos del Estado, pro-
vincialos y municipn,les, siendo sólo compatibló su (1is-
frute con el do las pensiones de 'cruces del Mérito Militar
de que se hallen en p()s~slón.
Al'ticuloséptiltlo. Si lO-g fuuCiona1"íos a q11e se cont,rae
el artículo que antecedó, falleciesen en las ocasiones que
en el mismó se determina o eh el plazo de dos al1os, á
consecuencia de las heridas recibidas, ó fuesen asesina-
dos, fusilados ó muertos en cualquierá otra forma, por
los rebeldes ó enemigos, legil.rán á sus familias las pen-
siones á que se contrae el artículo onco de la mencionada
ley de ocho de julio de mil ochocientos sesenta; quedan-
do estas pensiones, en lo qM se refiere á su incompatibi-
lidad, ·con las quo por cualquior otro concepto perciban
los interesados, sujetas á lo que prescriben las disposi-
ciones vigentes.
Dado e:ti Palacio á treS de agosto de mil ochocientos
noventa y ocho.
MARíA clnSTINA
:El Ministro de la Guerrl\,
MIáUBL CORREA.
© Mimsterlo de De ensa
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer qne el general de brigada Don
:Eduardo Manzano y Garcia, cese en el cargo de Ayu-
dll.ilto de campo en Mi Cuarto Militar, por haber cumpli-
do el plazo que está. prE:'fijado; quedando satilofecha del
celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palado á tres de agosto de mil ochocientos
noventa y ocho.
MARIA ORISTINA
El Ministro dé III Guerra,
MIGUEL CORREA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIll, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Ayudante de campo en },ili Cuarte
:Mi1itar al general de división Dón Ramón Echagüe ~
Méndez Vi~o, actual Vicepresidente de la Comisión
de Táctica.
Dado en Palacio á tres de agosto de milochocientol
noventa y ocho.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
Con arreglo á lo que determina la excepción octav:
del artículo soxto del real decreto de veintisiete de íebre
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta de
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo d
Ministros, en nombre de Mi Augnsto Hijo el Rey DOl
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, d
la piedra de mampostería, cal, gram viva, yeso, arelllJ
ladrillos, tejas, baldosines, cemento, tablones, viguets
de acero la:rb.inado y columnas de hierro íUÍldido neces~
rios durante cuatro afios económicos, á partir del de ID
ochocientos noventa y ocho á noventa y nueve, en le
obras á cargo de la Comandancia de Ingenieros de Má
laga, con sujeción á los mismos precios y condicionE
qué han regido en las dos subastas consecutivas 'celebrf
das sin resultado por falta de licitadores.
Dn.do en Palacio á tres de agosto de mil ochocient<
novonta y ocho.
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
...
Con arreglo á lo que determina la excepción octa~
dol artículo sexto del real docreto de veintisiete de febr
ro de mil ochócientos cincuonta y dos, á propuesta d
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Oonsejo <
Ministi·os, ·on noiúbro de Mi Augusto Hijo el Rey D<
Alfonso XIll, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar se velifique, por gest~ón direc~,.
servicio del lavado de ropas de las factorías de utens1lJ
de Lugo, Vigo, Aranjuez, Badajoz, Alcalá de He~a:e~
Toledo, dura,ute un año, á los mismos precios y.baJO 19
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~ condiciones que rigieron en la última de las dos su~
~stas consecutivas celebradas sin resultado.
Dado en Palacio á tres de agosto de mil ochocientos
Dventa y ocho.
MARÍA CRISTINA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 30 de julio de 1898.
CORREA
Sañor General en Jefe del ejército de las tslM Filipinas.






Excmo. Sr.: EU'vista de la instancia promovida por el
comandante de Éstado Mayor D. FránciscoManzanos y Cha-
cón, con destino en este Ministerio, en súplioa de qua se le
coneeda un mes de lioenoia por enfarino para Mondariz
(Pontevedra), y atendiendo á cuanto se consigna en el certi·
fi~ada del reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey
(q. D. g.). y en su nombre la. R<oina R€'gente del Reino, ha
~nido á bien l\(lCedér t\ la petición del inter~sado,con arreglo
á llls iustrucciones de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. ·E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drH 3 de agosto de 1898.
-
eOlUtE..'
KXCJl1o. Sr.: En -vista de la insfancia p.romovida, en 14
de julio' próximo ptlsadó, pl}r la vecina de esta corte Delia
Concepción Rodríguez del Pozo, viuda del teniente coronel de
:I:nÍantetia D. Juan Prat Agacino, fallecido á consecuencia
de enfermedad oontraida en :h~ -campaña de Filipinfll3; en
súplica de que se 'conceda á su difunto esposo mejora de
recompensa á las que obtuvo por los ser.vicios prestados en
ella, el Rey (q. D. g.), yen su n{)mbre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 27 del mes último, ha tenido á
bien conceder al referido teniente coronel la cruz de segun-
da clase de Maria ITristifilieri. \fez de la del Mérito Militar
con distintivo rojo, pensionada, que se le otor~6 en real
orJen de 6 de septiembre da 1897 (D. O. núm. 201), par sn
eomoportamiento en el1itaqtie al pueblo da S,mta Ana el 4:
de marzo de dicho año; debiendo disfrutar en la nueVa re- .
compensa la sntigü-adad de l~ fecha de este hecho de arnUlif.
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~máB efeotos. Dios guarde A V. E. muchoB años. Mil>'
drid 3 de agosto de 1898.
CORREA.
Señor OapitAn general de CastUb la Nueva y E:J:tremadura.
Sefior Oapitán general de GaUch.
Satior Ordenador de pagos de Guerra.
--.:.......
SECCIÓN Di ¡¡~~DO UAYOR ! CAMPARA
RECOMPENElA8
lb:cmo. Sr.: En vieta de la in¡;tancia qua cursó V. E. a
I!ste Ministerio en. 9 de abril úHimo, promovida por el oa-
Pltán del Cuerpo da Estado Mayor del Ejércit'l D. Jorge Fer·
nández Heredia, en Búplica de mr;jora de recompen8a por
serVicios prestaios en la campaña de eBas il.'l~". t-l Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regenta del Rbino, por
teaolución de 20 dRl actual, y teniendo en cu~nta lo infor·
!Uado por el antecEsor de V. E .• ha tenido á bien conceller
111 recurrente, la cruz de primera clase del Mérito Militar Mn
dl~tihti~o rojo, sin pensión, en vez d'e la mención honorifioa
qUe ea le otorgó en real orden de 22 de Eeptiembre de 1897
(D. O. núm. 214), po'r su comportamiento en la aCúión de
cDos Bocas», el 31 ae marzo de dicho año.
Dé real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto pnt V. E. Aeste
Ministerio en su comunicación .fie 22 de abril próximo pasa- .
dn, el Rey (q. D. g.), yen BU D"mbre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 20 ite} mes último. ha tenido á
blen apr"bar la oonc~sióndeo'gracias hecha 'por V. E. á fa-
vor <ie IOR (ficialeól , clases é indiviJuos de tropa que S9 ex-
prf!fan en lB siguiente reladón, que da principio con el
capitán de Esta lO Mayor D. Antonio Victory Taltabull y
termina eon el Eohbdo de prin:erfl Benita Tilesa Pie e.tl~. en
recompensa al comportamiento que observa.roñ en el reco·
nocimient'l da Z ~ragoza (Zambale..), y rescate de una caja.
de :l»ud·l-;Fl el 15 de marZ'l último, conducción de la miema
al cruc"tO DonJúan de Ausll'ia el 16 j hscaie (le una familia.
española el 17 _ .
De realnl'den lo di~"1 á V. m. tlara Bu aonoch:niel1~O y
damas efeotos. DÍos guarde l\ V. E. mucho8 afíolJ. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1898.
CORREA.
S' fior General en Jtfe del ejército de las islas Filipinas.
llelación que 8e cita
Madrid 1.° de agosto dé 1898.
-
-
Ouerpos 01a8es NOMBRES Recolllpelllla que se les concede
- -~tadoMayor .•••••••• 10apitán.•••.•••. D. Antonio Victory y Táltabull •••• IMención honorUica.
ón. Oaz. exp.o núm. 6. Otro.... • • • • • •• . »Manuel del Oueto y Oaetillo ••••• Oruz de 1.a clase de Maria Oristina.
tJ . , i rruz de plata del Mérito Militar con dis-
.1. del bón. mixto ••• ~abo••••••• 'a'" Jua~ Fr~nco O';leata. ••••••••••••• tintivo rvjo y lá pensión mensual de
80ldado de 1. ••• Banlto Tl1oao Pmtado ••••••••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
- ••0 I . l...... H
.
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Exomo. Sr.: En vista de lo éxpuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioaoión de 22 d.e abril próximo pasa-
.do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del'
Reino, por resolución de 20 del mes último, ha tenido á
bien aprobar la oonoesión de gracias hacha por V. E. á fa·
vor de los oficiales y clases de tropa que se expresau en la
siguiente relaoión, que da principio con el capitán D. Anto-
nio Flores Gómez, y termina con el sargento Benigno Gostosa
Collado, en recompensa al comportamiento que observaron
en el combilte sostenidO éontr-a lóá insuriécto~ dé ésa'iMtiIf
en eTinailayan)' I jurñfdi'óéión de Za):t\goza (Zamlllt1é13)~' éllftt
14 de marso últrnlo.
De real orden lo digo á V. E. para su cOÍlooimiellto- y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.o de agoato de 1898.
·Oo:Rlnl:.A.
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.








. , \Capitán••••••.•• D. Ant~nioF1?res GÓ,mez••.••••.• ~Oru~ ~e :.1\ c~~se del.Mérito Militar co:
Reg. luf.a Joló núm. 73¡oJ¡rp •••••••••••• ~ Do;qnngo 13~1lº Gi>,nez.•••••••.•} dlstlntlvo roJO, peus:rons.da.
, Otro., ••••••••.. »Ricardo Muriel.Martinpuro •••• 'ICru~<;le ~.a .c!ase del ~~érito Militar co
I ~.,. ."... dlstlntlV9. r,oJo. , . . . ,. .Bón. Oaz. ~xp.°núm. 3 Otro.••. , • .. .•.. » Jesualdo ,de la Igle~ia Rosilla ••••)Cru~ d;e ~.a c,l~se d~l ~éritq. l«ilitar coVol.08ta.Maríade'Pllondi, Capitán honorario » Alfredo Suárez Canon. • . . . • .. .) dIstIntIVO r(llo, penSIOnada•.¡Primer teniente.. »Agapito Moreno.; ••••••••.•.•• ¡'Cruz de La clá.se del Mérito Militar 001 .. .' distintivo rojo. .Bag. luf.a Jo ó núm. 73 Otro•••••••.•••. .l>. Emilio de las Casas J¡;oriano•.••• Empleo de oapitán•. ' .
Otro .•..••••• ;.. »Emilio Sierra Castañón••.•••••• CrlIz d~ La clase del Mérito Militar cé
I .. distintivo rojo. ,Bón. Caz. exp.o núm. 8 Otro............ »Mateo Gutiérrez Jáciuaj.; •.•••• Cruz de 1.a clase del Mé:tito Ililitar C(J, distintivo rojo, pensionada.~ SegUndO teniente. »Franoisoo Ruiz Ruiz•••••••••••• Cruz de 1.'" clase del Mérito Militar ceBeg. lnf. a Jold núm. 73 . distintivo rojo.Otro. . . • . • • • • • •• »Román" D'Oparas Majones. • ••••~cruz de 1.a. olase del Mérito Militar Cl
Bón: Caz. e:,p.o núm. 10 Otro:........... »Andrés Peña Vázquez ••••••••. • distintivo rojo, pensionada.
Samdad MIlItar •••••.• MédICO provl.... »Justo Gabaldó Martint:z •••••••.
Beg. Inf. a Joló núm. 73 Capellán. • • • • • .. »Francisco Pelegrin Isarre ••••••• ,Oruz de V~ clase del Mérito Militar Cl
distintivo rojo.
IS 'Él' 1cruz de plata del Mérito Militar con dildero Iberia núm. 69 •• í, argento ••••,•• Jo.s~ ~ére~" ~~.T,p.dela ••••••••.•••• tintivo rojo y la pensión MElllsual I
fotro I. I!lIPldlO .RUlvIvar Radores •• • • . • . • • 25 pesetas, no vitalioia.
. ,~:orliz depl~~adel MétjtóMUitfl:r Cptt d
.'Sárgento•••••• :. Severo Ibai'íez !báñez. •••••••••••. tintivo.. rojo y la .pe!l~ión mensual I
Idem Joló núm. 73...'. 2'50 peset~8; no vlt~hOla.. . .
)
cruz de plata del MérIto MIlItar oon d:
Otro •••••••••••• ,Benigno Costosa Collado. ••••••••• tintivo rojo y la pensión' tnensual
., ' ." J 25 pesetas; no vitalicia.,. " ' , .





'SECCI6i.'T DE ADUINÍSTBAOIÓN UiLITAB
RESI'OENCIA
E:X:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yeu. su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha' tenido á bien disponér que la
residenoia oficial del veterinario segundo dé la plantilla de
la segunda' bd'gada de tropas de Administración Militar, sea
Barcelona.
De real or((s'n lo digo á V. :8J. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 2 de agosto de 1898.
CORREA
Sefior Capi.tán general de Cataluña.
Saliores Capitán general de la seda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
. ¡ 1" '
SU.ftjLDO~, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exomo. Sr.: En vista de'la instan~ia que V. ,ID. oursó á
6ilte Ministerio con su escrito de 17 de noviembre'próximo
pa.sado, p.romovida por el oomandante mayor del regimien-
to Cazadores de Vitoria, 28 de Caballería, én súplica de au-
© Ministerio de Defensa
toiizaoión para réol~már devengos dé ve'terlnarióá civi
que asistieron iü gáñádo destaoado por aq'I;Íel en Cádi2
ÁIgeoira~, desde" el mes..de dioiembre de 1892 en adelan
el Rey (q. :d. g.),' y en su nombre la Reina Regente I
Reinó, ha tenido á bÍ¡jn conceder la autorización solioital
si bien limitada tan solo á partir desle él mes de marzo
1897, siguiente á la a,probáóión del reglamento orgá.uic
para el servicio del Cuerpo dé Veterilll~ria Mílitar, aprobl
por real' orden de 3 de fébrero último (c. L núm. 24)
dillponer, si en dicho tiempo resulta oumplimentado PO]
cuerpo el arto 92 del mismo, que se formulen lalil oportUJ
adicionales á los ejeroicios de 1996-97 y 97-98, por SUS)
peotivos importes, las que, justifioadas 00000 está preven:
y previa su liqui'daoión, éB'tan inoluidos, para saaboDO,
el oapitulo de Obligc!cion~8ile e:jeraic'íos cerrados q1le carecen
crédito legislativo, del primer proyeoto da presupuesto qUI
redacte•
De re~l orden lo digo á V. E. para su conocimienl
demás efectos. DiO'S guarde á V. :81; rimóliolt tttlóá. :
drid 2 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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CORREA
Excmo. Br.: En vis~ de ~ ins~lUlcil;l. q~e V. E•.CUXB9 ,á.
ell~eMiniaterio con :su esorito ~e 28 ~e' oot1,l,bre próxi~ó' p~­
Bado; promovida por el soldado q1l8 p~teneció al regi~ien. '
ti> Inffmteria de TarrlJ.gona, en la iBl~ \le .C~ba, ~~ja:n~r9:
Fumanal Buil, regl edado á la Peninsula como inutn\zado en '
Clampafia, en j:lúplica de que se le conce~ :¡;elif¡f con abono •
de haberE's~ ,contar qpsde el meg d!l agósto' ~.e ~8~6',~~stal~ .
fecha ~e~u i!3s.t~~ci~, en cpyos ~esas ~I:ljó .!le iust~&c~r por
igllora~eia, ~er.lna~eolend9Etn ~lque.z~r (.aue~~8), ~ollde Re ;
hallaba en expectaoión de retiro, el .J~~ey (q. p. _~.), Yl:'~ ,B\l •
nombre la Rein~ Regente del Reino, ha tenido' á bien oon- .
cader al recurrente el relief y abono de haberes que EOlicitB,
con arreglo á 'lo prevenido para estos casos en' real 'orden
circular de 2-7 de feb,xero d~ 1896 (O. L. ~úm. 47), y di.E!po-
ner que por el regimiento Infanteria de Galicia núm. 19,
don!le fué destinado, se praotique la 0pQrtuna,reolamación,
formulándose'al ef.ecto los' óorresponÍiientes extractos adi·
cionales á lQs .ejercicios de 1896-97 y 97-98, justificado'con
el pasaporte expedido al130licitante á su regreso de Ultra-
mar, con ai-reglo Ala preYe~do e~ re~l orden ~ircularde 26
de febrero de'1896 (C. L; núm.. 46), ias que previamente
l~quidadas, 'ser,án consiqeradas parl' suab'ono, como de
car'c~r preferente, pór hallarse comprendidos sus deven-
~QBen.el.~~~.•.3:o',!l~.~rta~oA~.~r!t 9de ~a'~gente l~y de pre-
·supuestos. ' . . . .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efeotos. '. Dios' 'gul\r~~ t\ V.. E'.' muchos' afto!>. Ma-
drid 2 de agosto d.e ~898.
CORl!E.A-
SeJíer Capittin general de AragóD.
Satiores Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de
pagos de Gtterra~ .
..-
SEOCIÓN D;Il1 J:t1~'rI~IA y DEBEpnOSpASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo 'propuesto por V. E. en su
escrito de 20 de j~Jio último, el Rey (q: D. g.), Y en BU
nombre l!lo ~in~ Regente del Reino, 'se ha servido nombrar
juez permanép.te de 'causas d.e 'esa región, ~n vaoante que de
plantilla existe, 1\1 comandante de Caballería D.' Gregorio
Prieto y Villarre~l, q~~'tien~"Bu de¡;ltin9éti el' regimient~
LancerQS de irárnesio.· ..., -- ..,. , .
De r~al ord~n lo 4ig~ á V. Jl;' .par,~ BU oonocimientt. y
d,emás efectos. Dios guarde á V.' E. muohos años. Mil-
,drld 2 Q.e ago~to de 1898. ,.. "
CORREA
BtñorOa-pitán general de Castilla la-Vieja..
Señor Ordenador de pagos de Guer~a.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
~OnMejO Supremo de Guerra y Marina en 20 de julio último,
a tenido á bien conceder á ,José Alvsl'ez CastellaDo y
>BUei!floaa ··OlalldiaBel'mejo·Abad, padres de Juan, soldado
i!ue fUé 'del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182150
::Pes~~t\S, 'lue les corresponde con arreglo A la· ley de 8
,de ]\llio 116"1860; la oual pensión se abon8rá á los interesa-
"d.es, en·coparticipación y sin· neoesidad ,de nueva declara-
1l1ón,en.faie'ldelqu& sobreviva, por la Pagaduría de la Jun·
© Ministerio de Defensa
ta de Olasel Pasivas,' partir del 19 de abril próximo pasado,
fecha de la BoÍicitudpidiendo elbeneñcio, según dispone la
raar" orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
, De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoCimiento y
jem~s efectoa. Dios guarde á V. :El. muchos años. Ma-
drid 2 de agosto de~1898'-
~ñor C.apitán general de Valencia.
eeClores P;esid~~te' delCoDsejo S~PI':~o ~. ~'lerl'a y plariD&
y CJlJli~;general de la primera región.' .
•••
....' ..-t1"'-
E.xcmo. Sr.: ElJIey (q. D. g.), y~n su nombre la Reina
RegÉlllte' del Reino~ conform'~tuiose'cón lo' exptiestó por el'
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de julio último,
ha tenido á bien c.on~e,d~r ti !:!ernar,do JJotel!a ,~!>Dancia y
so esposa ~DcióD GO$albez ,Amat, pa~resae Antonio,
soldado que fué del ejércjto de Cu~a, la P!lnsión anU!Ll de
182'00 pesetas,qu,e.les corresponde con ~rreglo.á la ley de
.15 de julio ~e 1896 y tarifA., Qúm. ,2.de.la,.de .8. ªej"l~o'.·de
1860; la cual pensión se a.bonarA á los intere~ados, en co-
participación y sin neoellidad de .J:!.ueva d~olar~(lión en favor
del que sobreviv.a, por la Deleg.~iQn.de H&oi~nde.'.de)& pro-
vinoia de Valencia, á partir del ':'0 ~e feb~e~o,pfó~i~o,pasa­
do, fecha deJa solicitud pidiendo "l.beI;le~cio,B~gún dispone
la .real orden de 10 de diciembre d,e. ],.8~0 (D. O. núm. 271)•
De la de S• .M. 19 digo ,.á V•..K ..Ub\la,SU conoc!~~ento y
demás efectas. Dios gll.a.rd~ á .V. E. )~~uchos ~ños. Ma-
drid 2 de agosto de 1898.
Befior Capitán general de ValeDoia.
6efior Presidente del Consejo Supremo de G'~e:l'ra y Marilla.
'"_._..
. -'l.' .
lllxcmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), Y.fn su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con ló' eXlmesto poi' Éll
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de julio últi-
mo, ha tenido á bien con.c~der á,Vicente Balategui Bar~anda.
ran y su esposa Ramona de la Sierra C#llvo, padres ,de ;rOsé,
Boldado que fué del ejército de Ouba, la pensión ~ºllal
de 182'50 pesetas, que, les corresponde con 'axlflglo á la l~y
de 15 de julio de 1896 y tarifa núm.,2 de la.de 8.lle jpU~ du
1860; la cual penlidóD se abonará á los intere.ad()B~ eIl1]9P-ªr~
--
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.ticipación y siQ n€cpsidad de nueva declaración en favor oel
que sobreviva,'por la AdministrtlCión eppeeial deHaoienda de
la provincia~deVizcaya, á partir d6115 de mayo próximo po..
sado, fecha d9 la ~licitud pidiendo el bendlAo, según dia-
pum: h real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. L.ú·
mero 277).
De la de S. M. lo digQ ti V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos afias. Milo.
drid 2 ds agosto de 1898.
CORREA.
Señor Oapitán general de Burgos, Nh,!arra y Vascongadas.
Sañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre]a Rei·
na Regante del Reino, ~oDformándosecon lo expueato por el
Consejo S J premo de Guerra y Marina en 20 de julio último,
na tenido á bien 'Concederá AntonioVelasques Osunay suespo.
Silo Carmen Moreno lIellad-o, padTes de Antonio, soldado que
tué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonara á los interesados, en coparticipación y Bin neceo
sidad de nueva declaración en faTor del que sobreviva, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de SeviUa, t\ par
tir del 24 de diciembre próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchO!! afias. Ma·
drid 2 de agGIl1lo de 1898.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Safior Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose co. lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de julio últi·
mo ha tenido á bien 'eoneefter á Antonio Berdejo Morales y
-su esposa Saría Josefa Fuentes García, padxes de Antonio,
Boldado que tué del ejército de Cuba, la pen~ión anual de
182'450 peMetas, qUé les corresponde con arreglo á la If'Y de 8
d~ julip de 1~60; la cual pensión se abonará á los intereE'a·
dos, en cttparticipsción y Bin necesidad de nueva deolaración
·en favor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de
la provinoia de Granada, á partir del 4 de mayo próximo
pal!lado, fecha de la solicitud pidiilndo el beneficio, según;
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú· ;
mero 277). .
.. Del. de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y !
demás efectos. Dios gaarde tí V. E. muchos afios. Ma·!
drid 2 de agoato de 1898.
CORREA
Seflor Capitán general de Sevilla y GraDada.
Safior Presidente del ConlleJo Supremo de Guerra y Marina.
....
lVxcfub.Sr.: El ~lWy(q. D. g.)" enl!lU nombre la Rei· :
.1\11. Regente.l Reino, conforé1*ndoseeon lo expuesto porel¡
'CGbsejo :Supremo de Guerra y Marlna en 20 de julio último., 1
ha tenido á bien concedi!r á Lucas Berrite Rodrigue,; y IU .
éSpGE!'alfllfia Gttalialllp'e GOloia 'Abaaoal,padres de Btlnjamin,
·.ollllltdeqt1~ 'fué'fiM lejéhtito 'd.eOaba,·lb !penliliónanu$l .~ .
~82/óU pU'etu, que le~ aorreaponde COn arregló á la ley de 15
de julio 'le 1896 y tarifa mimo 2 de la de 8 de julio de 1860.
la cual pensión S6 abonara á loa interesados, en coparticipa:
ción y Bin necesidad de nueva declaración en f~vor dt>l qlla
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Sl>ntander. á partir del 7 de marZO próximo pasado, fe.
cha. de la solicitud pidiendo el beneficio, segun dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. M.-
drid 2de agosto de 1898.
CO~J1A
Safior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadu.
Sefior Pre8idente del Consejo Supremo de Querra J Marina•
•••
Excmo. Sr.: El Rf:lY (q. D. g.), Y en eu nombre lallefn41
Regente del Reino, conformándose con lo expuestl) por el
Consejo SUllremo d.e Gu~rra. y Marina en. 2Q de ju1iQ qlti·
mo,ha tenido' bien conee.der á Sobastián CalVe) Vejra, pa-
dre de Domingo, soldado que fuá del ejército d.e Q{lba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corJ'esponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarUa núzn. 2 de la
de 8 de iulio de 1860; la cual pensión se abonará al interesa.·
do, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivae, á partÍ!
del 21 de abril próximo pasado, fecha de la. solioitud pidien-
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 dE} ~i·
oiambre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. lll. para su conocimiento ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Castmala Nueva ., ;Enremadura.
Setíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por e
Consejo Supremo de Guer~a y Marina en 20 de julio último
ha tenido á bien conceder á JuaD Castañer Marti y su espo
sa Antonia. Mayol Castañer, padres de J»iguel, soldado qUE
foé del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'150 peseta~
que les 00rresponda con arreglo á la ley de 15 de jIJ!io di
1896 Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; l.e .cHa..l p~p
sión se abonará á los interesados, en coparticipación y ~j~
necesidad de nueva declaración en favor del que l!lobreviv8
por la Delegación de H1l.cienda de B?l!E'ares, á partir del 11
de abril próximo pasado, feoha de la solioitud pi~iendt
el beneficio, según dil!lpone la real orden de 10 de dioíembr'
de 1890{D. O. Iil\m. 277).
De la de S. M. lo digo' V. E. para su Q()W)(limiento ~
demás ~fectos. Dios guarde 1\ V. IIl. muchos a(i~.. ~a
drid 2 de agosto de 1898.
Sefior Oapitán general de la.e i81~~ }Jaleares.
Señor Preeidenta del Consejo Supremo de GuerlA y Marina.
... ...
Jl:xemo. Sr.: El Rey(q. D.g.), y ,en BtH"w,pbre ,..AfJ
.na Regente dal .Reino, aonformálldose con lo &XpuEjsto .por ~
Oonsejo Supremn de·Guerra f :Mari.na«t 20 de }uJ.i9 (Ilt,iD:l«;
hafsenido.á .bien .conceder á Maria ))il\1 ¡IlQ.l'illJls,·de .es~d
viuda,··madre de Antonio B¡IoDMJl&B Diaz,soldtldo:9ue;tl~d¡
ejército de Cuba, la ;p8J:l,iión anual.de J.82'@lp.as@t..Nl, ~Y.8]
.couE'sponde .con atJ!eglo 1\ la ley de 15'd~juli.o·~e~~ ,. ~~
~Ua.lLúm. ~;4~;ltIoAe 8de~uijo¡~il8~Q.;~ ~\l~~~.1i
abonará á la interesadal mientras permanezca en dicho e'llts
o De
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CORREA
" por la Delegaoión de Hacienda de ]a provincia deMáJags, pro'Vircia de Huesca, á partir df12~ ds mano próximo pa..
partir del 7 de noviembre próximo pasado, fecha de]a so- sado, ft\c:ha de la Eolie:it\1d pidit:ndo el beneficio. según dis-
itud piliendo el beneficio, según dispone la real orden de pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (O. O. nú-
I de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). mero 277). ,
Doltl tie S M. lo (Üg;) á V. E. para su oanocimiento y Da la de S. M. lo digo 4 V. E. para su conocimiento y
3máll efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Ma· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOll. Ma-
rid 2 de agosto de 1898. Idrid 2 de agosto de 1898.
CORREA.
eñor Capitán general de Sevilla y Granada. i ~eñor Capitán general de Arilg6n.




SeñlJr Capitán general de Cataluña.




Ji;xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose Ciln lo expuesto por
el Conarjo Supremo de Guerra y. Marina en 21 de julio últi-
mo, ha tenido .. bien aoncener á José Joaquin Echsuiz Ibar-
mía y su esposa JOSefa Zubiaal'reta Arambllrri,. padrea de
José, soldado que fué del tjército de Cuba, la pensión
anual d~ 182'50 pel!etas, que les correl:'ponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cUlll per alón se abonará á los interesados, en ca·
participac,ión y si n necesidad de nueva declaración en favor
d6l que sobreviva, por la Administración especial de Hacien-
da de la provincia de Guipúzcoa, á partir del 20 de abril pró-
ximo paslldo, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ltuarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de agosw de 1898.
CORDA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas:.
SefiOr Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra y Marina•
Exomo.8r.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mll,rin~ en21 de julio último.
ha tenido á bien conceder á J9,é Ef!pigulé Mo~canllt, padro
de Juan, soldado que fué del ejército de Cub~, la pensióQ
a.nual de 182'50 pesetas, que le oorresponde con arrEglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de ju-
lio de 1860; la oual pensióR se abonará al interesado, por
la Delegaoión de Hacienda de la provincia de Gerona, a par-
tir del 11 de agosto d~ 1897, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de ~icíembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De ltlo de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol! guar!!!! ªV. E. ~uchos años. Ma-
drid 2 de agosto de 1898.
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bei·
III Regente del Reino, conformándose con lo expu8rdo por
;1 Consfljo Supremo de Guerra y Marin!), en 20 de julio úl~
¡iroo, h& tenido á bien conceder á Saturnino Dongil Pi·
nentel y su esposll lsidora Rojo Martinaz, padres de AUlls-
GAsio, Roldado que fué del ejército de Cuba, la pensió~llnu81
lIe 182'50 pPsl:tas, que les cou68ponde con arreglo á la lay·
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonara á los inte·
resados, en coparticipación y ~in necesidad de nueva decla-
ración en favor del que sobreviva, por la Delegación de Ha-
oienda de la provincia de Guadal8jara, á p8rtir dl:'! 3 de
abril próximo pasado, facha de la solicitud pidiendo el b~·
neficio, eegún dispone la Ital orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para iU conocimiento y
demll.s efectos. Dios guarde á V. 11:. muchos años. Ma.
drid 2 de agosto 1898.'
CORRKA.
Señor Oapitán general 'de Burgos, Navarra y Vascongadas.
SellO%' Presidente del ~seJG Sllpremo de Guerra y Marina.
Safior Capitán general de Aragón.
Elefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 da julio últi-
mo, ha tenido á bien: conceder á Dionisia Estañl> Illana y
au esposa Clotilde Sanz Bueno, padrt:s de Julio, soldado
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju·
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión Se abonará á lOl! interBsadoB, en ooparticipación
y sin necesidad de nueva. d~claración en favor del que Bobre·
'Viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Bur-
gos, á partir del 25 de abril próximo paBado, feoha de la
solioitud pidiendo el bSDl:ficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 217).
. De la de S. M. lo digo á V. E. parll su conocimiento y
demAs efectoB. Dios guarde á V. E. muchos aiíOB. Ma-
drid 2 de agosto de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. b. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, oonformándose con lo expul?sto por el
Consejo Snpremode Guerra y Marina ea 21 de julio tHUmo,
ha tenido á bien conceder á Oroaia Dieate Mallón, de es·
tado viuda, madre de Joeé Smclemente Diesta, soldf1do
que fuá del ei~rcito de Cuba,l¡¡ pensión anual de 182'50
~ete.s, que le oorresponde con arreglo a la lay de 15 de
julie de 1896 y tarifa núm. 2 de ·)a de 8 de julio de 1860;
la cUal pell8ióu se abonará á la interesada, mientrae perma.
~.en diehoestWo, por la Delegación de Hacienda de la
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.', Y en su nombre la Rei-
na Regente dd Seino, cOllforr:nándoee con lo expuesto por el
Consejo 8upremo de Guerra y Marina en 2t de julio último,
ha tenido á bien oonoeder á JOllqllín FerJlánd,z Muñol, padre
de Antonio, soldado q.ue fué del ejército de .cuba, 1.. pen-
sión anual de 182'50 pesetas, que le oorleapond~ con arreglQ
á la ley da 15 de julio de 1896 y tarifl,lo núm. 2 d(ll~ d,e 8 de
julio de 1860; l~ cual pensión se abonar~ al inte~&B~do, p.or
la Pagaduría de la Junta lie Clases P~sivas, á parti.l dEol ;L~
de marlQ próximo pasaclo, fechllo d.e 13 lSoUQitg.d p~di,e~do.~
© Mini, erio de Defensa
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Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Presidente del Con8~Jo Supremo de (!}Ult~ra YlJa~!'
i,Capitán gen~ral de la s6ptiml!- regió~.
.• l. _. . •.•
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de B. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
drid 2 de agosto de 1898.
. CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Buen y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la ReIna
Re~nte del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo SupremQ de Guerr3 y Mari~a en 21 de jQliO último,
ha tenido á bien conceder á BerD)enegildp GóQle; Alon~o y 8'Q.
eE!pOS8 'franciaol!. ZorriUil Ochoa, padre¡;¡ d(l pomingo, sol~fadQ
q~E! fu~'del t;ljércjtQd~Ouba, UJ. pellsión anllal de 182'50 pe-
s.etas, qne les (loll~~pondeCQn a-rre,¡lo 4 la ley de 15 de jnl~q
4e l896 y t8l'ifa nÚm. 2 de la de 8 de jq.lio de 1860; la cQ.al
pE)ns~Ón Se abonará á ¡os interesados, en copaItioipaciÓJ! y sin
J!,ecesidad dll nl;leva decl~ración .en favor dt:l que sobr~vivB,
por la D~legaciónde :aMiellda de l~ prQv~nciade Sªll~!lllder,
tí. PfJ,r~ir .de~ 28 de abril próximQ pasado, fecha de la, soli-
citq¡J pidienqQ f;ll blmeficio, ~eg~n 4ispone ¡a real 0:rden de
19 lle Q.j.c¡i~mbre de 1890 (D. O. núijl·. 277).
De la de S. M. lo digo ~ V. E. para!lu cpnooimi~ntoy
4em~s efectos. Dios gu&~de ~ V. E. ~ucbQS afios. Ma-
drid 2 de agosto de 1898.
CORREA
Safior Oapi~áij. g~neral de Burgos, Navarra y Vasconradaf:'.
Señor Presidente del Consejo Supremo ele Gqf!rrlj. y lI11rina.
•••
!llECmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su 1l0IllPre J!Io Reina
Begepte del Re¡J.)o, ~onfoP:JJl.~ndQse con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de julio último,
ha tenido á bien conceder aBasilia Murciano LuJán, de eóta·
do viuda, madre de Juan de DiQS Añino Murciano, cabo
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'76 pe·
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 .de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
:pensión se abonará á la intilresada, mientras parmanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Cuenca, é partir del 2 de mayo próximo pasado, fecha
de la l!lolicitud pidiendo el beneficio, segú-n dispone la real
ord~n de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ll:. muchos afios. M~­
drid 2 de agosto de 1898.
·COltRJil4
Beñor Capitán general de Valencia.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marina.
-.".
RETIROS
Excmo. Sr.: En visto. del ~xpediente de inutilidad que
Clureó V. E. ti este Ministerio en 13 de agosto último, ins-
truido al 'cabo del 'batallón :Cazadores de Valladolid núme-
ro 21, TomásOasadesus Yebra; y resultando comprobado su
estado 8ctu-alde inutilidad, E'lRfIY (q. D. g.), yensa
nombre la1teina -&Rente del'Reino, de aeuerdo con lo in·
formado ·por el Cons"jo Supremo 'de Goerray l\1arina.en 20
de julio próximo pasado, se·ha 8ervido conceder al intereaa·
'doel'retiro 'Para ·Baroelona, oon'f:l1.ljeción,á la relü orden cir·
cu1ar'lle 14 de'abril' de 1896 (C. L. núm. (33); asignándole.el
'haber mensual de·7'50 pesetas,. que, habrá de eatisfaaérsele
-por16~legaóión· de Hacientla; de. dicha. prOlVino\a,',á partir
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de la fecha en que CeBe de percibir haberes <:lomo expectante
tí. retiro.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muohos años. Ma.
drid 2 de agosto de 1898.
MIGUEL CORREA.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Sefior€s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Capitán general de la euarta rtÍgión. .
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 6 de nQyi~\llb:fe.*lti1;l10, ins-
tr,uido al solaaio del primpt bJlt~llóndel regimi~ntoInfante-
ria de Alfonso XIII, de. elle dietritQ, ~aJ;9il!.o Iluiz ~iijo;, y r.e-
eultanq~ compr.obado su eat~q.o actual de inut¡iidad~E!l Rey
(q. D. g.), Y. en il.U D,OP1Wil la Reinl\ ~gentEl del Reino, q~
acuer-do con lo informado pOf el Cons.ejo Supxe~o de pueJ.:I:á
y MJ>:rin~ en 20 de julio pr9~imo pasl\do, ¡¡El ha ~~nidQ cQnce-
der al inter.esado el retiro para Slln Ma~tiD. de Valb~I:J;l.a (Va-
lladolid), con sujeQic}n á. la :real orden (liro.~ll}J: de 14 4e ~pril
de. 1896 (C. L. nú~. 93); 8signándol~ el habel; ~e~sual d~
7'50 pesetas, que ¡habrá de sati¡;¡fac~rsel(:jPOf l~ Delegáción
de Hacienda de dioha provincis, ~ partir de la feoha en que
oese de percibir haberes oomo expectante l} reti:!;~.
De real orden lo digo á V. E. para sp. oo~ocimientQ y
demas efectos. Dios guarde á V. E ..muoho~ afios. . Ma·
drid 2 de agosto de 1898.
-."<'"1"">~,
Exomo. Sr.: En vista d~l ~xp,ediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 16 de oétubre último, ins-
truido al soldado_d~l pdmel; batallón del regim..iento I~fa~­
terta de Arllgón,.dljl ~~e distri~o, Pedro Beltrán Cautelles, na-
tural de B8niíl~rló (Castellón), y' no justiJ;icándoae'en el mis-
rpo q~e la h.ernia i~gujnal'que motiva 'la 1I1u~ítida~de dicho
individuo, haya .eido ocasionada en acto alguno del servicio,
ni por las penalidades de la campali!l','el Rey (q. J?g.), y en
su nODlbr~ la Reina Regente del :Reino, de acuerdo con 19
iAformado por el Cónsejo Supremo de Gt;lerra y Marina .en
19 de julio próxim9 pasado, f3~ ~~ 's,E:llvi,dó di¡j'poJi~r' q,U8 ~l
interesado careca de derecho al disfrute de retiro, que se le
e.4tpida la lioencia ~bs~1l:lta, 'y que' ce~e eñ'eÍ "peroibo"de bá-
beres cómo expectante á retiro.' ., .'
De real orden lo dig() tí. V. E. para .su con,pl,liI;Die~.t() Y
demás efectos. Dios guarde á V. ill~ 'n:iuchosa~o~: ~~.
drid 2 de agosto de 1898. ' . J • • , /.
M.IGUElJ CORREA
8eñol'Oapitángeneral de .lá ~lª.@ Cuba.
Beñores Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra y lIarin~
y Capitán general de la~tercera región.
~
.Excmo. Sr.: En via.ta del e}:pedient!" de il1lltiUAAd,9~fl
CUl:SÓV. E. ÉL eJ:!te Ministerio ~n ~ de septhHX\qre pltip!.O'
instruido al soldado ,del regimiento Inf~nteda a6,LeQl\,nú-
JUero 38, de ese distrito, JO$.é Polaneo P!:íreJ; y .r~sult8)l.M
comprobado .eu.estado actual de inlltilidad, ~l l}llY (q. .o. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Rein", de.acuer4p .~~#l
lo.informa.-do po!: el Conllejo Supremo de Guer:ra y .~,r!~~
en 20 de julio próximo pasado, ,se ha s.ervido conº,ed~ a.
iutaresado.el tetiro paraYalv,erde"'~1QaIQino (1lp',et~.a) •.9~J1
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sujeción á la real orden~'circuiar"'de 14.! de abril de 1896
(O. L. núm. 93); asignándole 'el,habe r mensual de 7'50 pe.
seias, que habrá de sAtisf&cársele por la Delegación de Ha-
mllndA de dicha provincia, á partir de la facha en que cese
lÍe percibir haberes·, cemo expectante á retiro·.
De real orden lo digo ti V. E. para MI conocimiento y
demás efeciuB. Dios gusrde á V. E. mucftos ali'08. Ma-'
drld 2 d~ agéStá de 1898.
MIGUEL rhint.......
Befioi' Capitán gooeral de 111 isla de Cuba.
Señorea Presidente dd Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general rle la segunda región.
Excme. Sr.: !L '\'i"t~ d;.~ eXlJ"diente de retiro por inútil
que cursó V" E. á elót~ Millistei"io en 8 de septi<iimbre último,
instruido al sddad:.. del primer bat~llóndt:l re'gimiento In-
fantería de E,¡paña, de ese distrito, Ad~lfoLópez Ros; y re-
euItando c~mjJwb~.lo su <:st~dQ actual de inutilidad, el Rey
(q,D. g.), y en su nombr~ la Reina Regente del Reino, de
acubrdo cvulo h ...fortiJaJo por el Culllllojo S..lVrblliO J~: G_tH.a
l Mllorilll:. eJi 15 'dé j"ujo próximo pasalo, se ha servido oon-
ceder al intere¡;ado el retiro, oon ~ujeeión á lo dispuesto.
en la real oeJen circular ú., 14 de ..bíil de 1896 (C. L. nú-
mero 93); I>l:lignándc:.le tll haber mensuai de 7'50 pesetas, que
hhbca ue ó~t.Bfl1cé... ¡;de· !JOí la Delegaoiónde Hacienda, de
BlllCelc,4a, á p¡utir .lb lb. f"cha en que cese de percibitha-
beres, como expectlinte á retiro.
De real orJ.tlU lo digo ll. V. A. para eu conocimiento y
demás dectus. Dioló gu¡"rue á V. E. muchoila.ñüs. Ma-
drid 2 de agosto de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cn.ba.
Beñores Pref:!idente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina
y Capitan general de la cuarta región.
. Excmo. Sr.: En vista del expediente d-e retiro por in·
l1tl1 que oursó V. E. ae8té Ministerió en 4 dE! séptiembre úl-
timo, instruido al s(lldado dfl batallón Cazadores de Barce-
lona núm. 3, Mariano del Pozo de la Cl"lIZ; y resulte.ndo
comprobado su estado actual de inutiliiad, el Rsy ('l. D. g.',
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo infúrmado PO? el C'\nsf'jo Supremo de ;Gu'3rra y Marina
en 15 de julio próximo pasado, se ha ¡¡ervido" conceder al
intE'resado 1'1 r~tiro para .Portal Rubio (Cuenoa'~ con sujeción
á lo dispuesto en la real orden ciroular de 14 de abril de 1896
(O. L. núm. 93)jasignándole el haber meDsual de 7'50 pese-
ta8, que habrá desatisfacérsele por la Delegación de Ha-
cienda de dioha provinoia, á partir de la fecha en que cese
de percibir haberes como expeotante á retiro.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs. Ma-
drid 2 de agosto de 1898. .
MIGUEL CoRREA
Sofior Capitán general de la isla de Cuba.
Setieres Presideate del GeBseje Sapreme de Guerra= y Marina
Y.Ct\pftáh general de la tercera región.
e .•
Excmo. Sr.: En vMa del expediente de inutilidad que
~emitió V. E. á este Ministerio en 16 de septiembre último,
Instruido al soldado del primer batallón del regimiento In-
fanteda de Alfonso XIII núm. 62· Federioo Ramos 'Vicente; y
resultando comprobado su estado actual de inutilid~d, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre.la."Reina Regente del Reino,
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de~aouerdo con lo informado por el' CJnilejo Supremo de
Guerrs y Msrina en 15 de julio próximo pasado, se ha ser-
vido conceder al interesado el retiro para Salamanca, con
sujeción" la real orden circlllar de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93); asignándole t'l haber mensud de 7'50 pe-
fims, que habrá di eatisiacérse1e por la Delegación de Ha-
cienda de dicha prov1n{lia, á partir de la ft'cha en que cele
de percibir haberes CóÍllo expeotante á retiro.
De rellol orden lo digo á V. E. psra su conocimiento 1
demás efectos. Dios guardé A V. E. muohos afios. Ma-
drid 2 d¡; agosto {le· 1898.
MIGUEL CoRREA.
Señtlr Capitán general de la. ísla de Cuba. .
Sefíores Prpsidente del Consejo Supremo de Guerra y ~rina
y Capitán general de la. séptima región. .
Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 24 de ago3to último, instruí.
doal S'" ' dado delllrimer batallón del r"sdmientolnfantl'ria de
Granada, de ese distrito, Andrés Hueso Oyonato;y resultando
oomprúbado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.).
Y en su nombre la Reina R~gente dei Reino,' de acnerdo con
lo informado por el C msejo Supremo 'de Guerra yMarina
en 19 de julio próxhuo P'IB~JO" tia ha servii'o oonced.er al
interellado el retiro para Lanjas (Jllén), oon sujeoión á la real
orden oiroular de 14 de abnl de 18'96 (O. L. núm. 98); ÍliJig.
nandole el habar Iñensual de 7'50 pp.setl1s, qU'e habrá. de
altti¡;iIlcérsele por la Ddlegaoión de Hacienda de dicha pro-
vincia, a partir de la feoha en..que oeae dJ percibir haberes
como expectante á retiro.
Da real orden lo digo á· V. E. para JU oolb6in116htn y
demás .,feotas. Dioil ~úiude AV. E. niuch."ois áiíoS. Ma-
drid 2 d~ agt1sto ae 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor Capitán general de 180. i.sla de Cuba.
&iiores Preai iténte "del C~b!l6j 6 Slipr\}mo 'd'e GUél'tl1 ~ Matin.
y Capitán general de la seguDda regióñ.
eJ'.
Exomo. 'Sr.: En vista Qtll úpedierite de iriutililtid que
cur,,6 V. E. á eate Miuisterio en 13 de agosto úitimo, ins-
truido al soldadó del primer batallón dal regimiGnto ltifl:\Ji·
teda de Granada, de el'ie dMrito, Antonio López IIIaoias; y 1'11-
súltsndo oomprobado au estsdo actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), y en su nomhre la Reins Regente del Reino, dé
acuerdo ooa lo iriforma10 por el Consejo Supremo de GUe~
rra y Marina en 21 dejulie próXimo pasado, se ha servido
conceder al interesado el rtltiro pllra Modin; (Granada), con
sujeción á la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93); asignándole el haber mensusl de 7'50 pese-
tas, que habrá de satifilfacéraele por la Delegaoión de Ha';'
aienda de dioha provincia, á partir de la fechw en que cesd
de percibir habetes otlmo expectante á retiro.
De real orden' lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. lll. muehas aiimr. Ma-
drid 2 de agosto de i898.
MIGUEL CORREA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ii.rlaa
y Capitán general de la segunda región.
b. (}. hffin; 1'10
SECCIÓN DE msTRtrcCÍÓ~ t nÉCt..trrAUIÉeO
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
,,-ecina de está corte D.n Joséfina tlores Bstradi, 6n Solicitud
de qUli se le conceda á su hijo D. Rafael BsrlÍludo Flores,
segundos exámenes eh Ta Academia de Infanteriá por fiÓ ha·
berse presentado por enfermo en la última convócatoria de
ingreso, el Rey (q. D. g.), Y en BU nortibre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición de la recu-
rrente, con arreglo á lo preceptuado en la real orden de 9 de
febrero último (D. O. núm. 32). -
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeQtos. Dios guarde á V. ID. muchos afios. Ma·
drid 2 de agosto de 1898.
CORREA.
hefior Oapitán general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
4
ACÁtrlilMIÁs y éOLEGiOS
Excmo. Sr.: En vista del re'BuUado de los exámenes
de ingreso que han tenido lugar en ~l Colegie de esa Insti-
tuto, el Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido nombrar alumnos de dieho Uolegio á
-los treinta y nueve aspirantes aprobados que figuran en la
siguiente relación, que prinoipia con D. Gedefl'ede Jue."1
Badal y termina con D. Vicente Segovia Izquierdo.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conoohniento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos aftoso Ma·
drid 2 de agosto dé 1898.
CORREA.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Capitanes generales de las regiones y Ordenador de
pagos de Gllerra.
Cuerpos Clases
Relación que se cita
. NO:MBRES Observaciones
Infantería •••••••••••• Sargento •••••••• D. Godofredo Juez y BadaL ••••••••••••••••••
Idsm••••••••••••••••• Otro............ ~ Emilio Alvarez de Pablo •••••••••••.•••••••
Idem.. • • • • • • •• • • •• • •• Otro............ ~ Carlos Velasco Simarro ••••••••••••••••••.•
Idem Otro............ ,. José de Montes y Castillo .
Idam Otro...................... »Tomás Oteizs Ayerbe ..
Idem lIIll" Otro 111...... ~. Pío Navarro López. 4 ..
Oaballerb\ •••••••••••• Otro............ »Francisco Marin Garrido ••••••••••••••••••
Idem : •• Otro............ ~ Miguel Caballero Méndez••••••••••••••••••
Artillería••••••••••••• Cabo........... ) Santiago SánchF.z Isler .
Infantería •••••••••••• Sargento ••• ~.. .• »Joaquín Verde Pénz••••••••••••••••••••••
Sanidad Militar ••••••• Cf.lbo............ ,. Pedro Checa Pardo •••••••••••••.•••••••••
Infantería • •• • • • • • •• •• 8argento........ »Ildefonlilo Blanco Horrillo •••••••••••••••.••
Guardia Civil••••••••• Otro •• '. •••• ••••• ,. José Blasco del Toro ••••••••••.•••••••••••
Idem el .. .. .. .. .. .. .. Otro........................ »Jo~é Ruiz Pérez ..
Idam Cabo •• ·.......... "Manuel Leiva Orellana .
Infanteria •••••••••••• ~argento........ »José Rodríguez de Zurbano •_•••••••••••••••
ldf!m ~ •••••••• Otro............ »Rafael Almirón Cantero •••.•••••••••••••••
Carabineras ••••••••••• ~abo............ ,. Gr~gori() Zubiri García•••.••••••••••••••••}Htlrmanos de militar muerto
Infantería •••••••••••• Sar~ento........ »J/:IIme Pérez Barbed............... •••••.• en campafia.
ldem.•.•••••••••••••• Cabo........... • Fernando NlOvas Galnido ••.•••••••..••••••
Guardia Oivil••••••••. Otro...... . •• ••. ~ Pedro Moraleda Fernández Simón••••••••••
Infantería •••••••••••• Soldádo......... ~ Eloy Baselga Arnau •••••••••••••••••••••••
Idem••••••••••••••••• Oabo............ l> Julio Martinez de la Riva•••••••.••••••••••
ldem..•..•••••••..••• Sargentó ••••• ~ •• :t Eduardo Tello García ••••••.••••••••••••••
Idem Otro............ »Joeé Oantarell Monllao .•••••• "•••.•••••••.
14etn••• , ••••••••••••• OtX'o............ »Julio Alvarez Esteban ••.••••••.•••••••••••
ldem.••••••••••'••.••• Otro............ ~ Víctor Mufiiz Gonzále:ll.•••••• ~ •••••••••••••
Idem ". Otro............... , Antonio Cerdefio Martín .
ídem. Otro............ ~ César Cebrián Jirnénez ••••••••••••••••••••
Guardia. Civil dabo............ ~ Francisco Partida GÓrnez .
Infantería •••••••••••• Sargetlto........ ,. Julián E13pinazo Gardón .
¡d6~ ~ ' Callo , »Román Garcfa Pardo .
ldem•••••••••••••••.. ::!argento........ ~ Alfredo /:lerrano Garcia. ••••.•••••••••••••••
:J:dén1. •••••••••••••••• Otro ••• , •••••••• ~ Santiago Gómez Orespo.•••••.•••••••••••••
Idem ..•••..•••..••.• Otro............ ~ Miguel Montalvo Haro .•••••••••••••••••••
Idém••••••••••••••••. Otro............ ~ Bebastián Hortaneda Agullo.•••••••••••••••
ldetn. ,. • • • • • • • • • • • • • .• Cabo............ ~ Lapa Benito y Pérez de Castro.•••.•••••••.•
Cs_rabinero/!l••••••••••• Carabinero...... »Jo~é Malas Jiménez ..•••••••••••••••••••••
Inlántet1a Sargento........ ,. Vicente Segovia Izquierdo ..
-
Madrid 2 de agosto de 1898. Oo:JUaÁ
OBRAS DE TEXTO
,Oi,·cutar. Excmo. Sr.: Debiendo procederse á la elec·
ciÓ'Il de tiJíg abra de texto de Elementos de derecho administra·
tivo, con destino l:\ i~ elísé-fiañ:za de la Aoademia de Adminis·
tración Milita~, y con sujeción á lo dispuesto en la real oro
den de 9 de noviembre dé 1897 (C. L. núm. 310), el Rey
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(q. D. g.), y en su nombre la Reina Re(l;ente del Reino, se
ha servido dispon.er lo siguien.te:
1.o Se declara abierto; por un plaoo de dos años, á C?11"
tar desd.e esta fecha: un concurso cerrado para la elecCIón
de dicha obra.
2.0 Los autores remitirán sus obras maJÍtuicritas 6 101·
D. O. núm. 119
-
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Iresas, al Director !le la. ,Academia, quien. las cursará á eate
~inil!i~eriocon. infor~e qe Ja Jun~a OoÍláultiva:" " .,.,
3.° El ~'!l~9r de l~ ob~~ que seª (J.eclrmula 4e t~~tp, con-
rae 1" obUg~cióq ~~ utli~ ~ la lllism.a, QI,\<l~ Aíl9,'u'h ipéndi~e
lpn laf;1l\otnpli~ciºn, s 9 J;O.Qdi:lic!loo~on.€S <1~~ il~ j~~guén tlf.\1Ej-
larias, los cuales formarAn p~:t't§ q~ 1, Qtml §J1l~ll QiUc!ºy~s
9uces!VI!@.
4.° Las obras que se presenten al conoUllBO, d&berán
Bompararss con la de D. Manqa! Oolmt¡}iro, hoy de texto, á
fin de ~1~lIir en~re. eUasla que !esulte de superior mérit.o.
5.° La~ exprelladas obras se s\ljeta~ánalprog'raQla que á
continuaQión se inserta. .
De real ord.en lo dj~Q ~ V. E. para s!J; Q9Y99illlieqto y
dllm.ás efecWs. Pios gU~J'dft ;\ V.l!!. PUl!llips lIÍlPS. M.a-
ddd 2 ~e a'QlltQ dª 1898. '
Programa. que se pita.
LEC(;!:rONJ1)~. :t.- Pr~l~tniruJrfs.-Qi~{lqiiJ <Jª la ·MI.m.iq.iij-
tf/lciótl.-S~ objetQ y fill. . .
2." Delpoiter administrativa.-Sq diYil'ió.~ y ~!J'~J:lic!1ºiº!l.
a.a Acción aat?¿inistralivq.-:-'$us tlar3Qt{lJ;'fl~'-SPs f9l.'PlIlI!.
4:.a División territori"~.-~u. JlecesUad.---:-Qondiclones que
deben reunir lQ15 términos.
3.a Jerarquía ailministrativ~ •.-.:..sus caracteres.-Su8 re-
gIall.
6.- De la organittación de la Administraciónpública en Espet·
Ita.-Organismos exIstentes constituidos para el desarrollo
de la aeción administrativa.
7.a De los servicios públicos.-Servicios de carlÍcter general•
.....Servidumbres y expropiaciones.
8.1\ Obras y servicios públicos.
9.90 Servicios dep¡ndientes del Ministerio ile la Gob~nación.
.....Ide. de 108 mismo!.
lO." Legislación de orden público.
11.a. Servicios dependientes del Ministerio de Fomento.-Idea
de los mismos.
12.80 Se¡'vicios dependientes de los demás Minisierios.-Idem
Idem.
13.- 8ervi(}ios especiales.-Idem íd.
14.· Los minist1'os.-Sus atribuciones.-Bervil;lioSJ que les
el:lmpeten.-Agentea'1 illncionariO! qU& les están subordi·
nadol!!.
. 15.- Lo, flOoernadQr6IJ.-SurJ atribuoiones.-Servieios de
su competencia.-Autoridades de que dependen.-Agentes
y funciona:tlos que les están !!ubordinados.
. 16.- Los alcaldes.-Bua O$racteres y atribuaiones.-Au·
toridadea de que dependen.-A¡ente~y funcionarios que les
estan subordinados.
17.1\ Del procedimiento administrativo.-Jnrisdicción •-
<bmpetencias dé lo contencioso-administrativo.
18." 1Hbunales.-Procedimienios.
Mlitll'id 2 de ago!to de 1898.
OOlUll:,A
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ), y en eu nombre la Reina
~gente del Reino, ha tenido á bien conceder la grati:lica.
Clón de 1.500 pesetas f)¡nu~lea al coronel Di~eotor del Colegio
de Santif\go para huérfanos del arma de Ca.btll1~dlloD. Ricar.
do Qj&tla y P.erpiñán; por hallarse oomprendido en la real or- .
~e~, de 30 de junio ültimo (O. L. núm. 229); debiendo serIe
:abó~ada dt)sde 1.0 del mes actual.
. De reai-ordéii lo dij,. V. E. para JJUQonoci~ientl>y
© Ministerio de Defensa
dem!\s efectos. Dio~ gq.arde á V. lll. mu.choe auoa. Ma·
dri4 2 de agosto de 1898.
CORREA
SefiorCapitán lleneral de Ca$tilla la Vitlja.
Befiorel:l O.rden~dor de p'RgoS de Guerra y Dif¡;lctor del Oolegio
de Santiago para p,uédanoB del arma de Caballeria.
.. ...~-:~_.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este
Ministerio por el Director del Oolegio de Santiago para
huérfano~ del ar~a de Cabalhds, el Rey (q. D. g.), Y,!n BU
nombre la Reina Regente del Reino, se l;la servi~o conceder
la gratifioación anual de 1.500 pesetas; por el ejercicio del
profesorado, la oomandante n. Inocencia de la Brenil ';rrevilla
y á los capitanea D. Guillermo ll.odrigueI Roldáu y D. Miguel
Muñiz Gaye; la de 600 pesetas anuales, á los primero3 te·
nientes D. Miguel Galante, Pata, D. Julián Marcos Cardón.
Don Teodoro Iradier Berrero! D. FeUp~ 'foral Orte~a y D. Pe-
dro Sánchez Sánchez, y la de 450 pesetas anuales~ al primer
teniente D. Alvaro Prendes González, por encontrarse como
prendidos en la real orden de 30 de junio último (C. L. nú-
mero 229); debiendo serIes abonadas desde 1.° del m.es
actual.
Da leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muohos afios. Ma-
drid 2 de agosto de 1898.
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director d~l .coa·
gio de Santi~¡o para huérfanos del arma de Caballería.
...--
81001011' DI A8t1N'l'OJ GiJ1>TD.A.L1S
CORREAJES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 23 del mea
próximo pasado dirigió V. E. t\ este Ministerio, remitiendo
el cargo que el regimiento Inhnterh de Alava nlÍm:'56 for·
mula PQr el importe de los, 200 oorreajes que facilitó al bata·
llón Infantería de Marina en aeptiembre de 1896; el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rein~.
ha tenido á bien disponer se signifique á V. E. que dicho
cargo se halla comprendido en lo que determina la real or-
den de 23 de marzo últim.o, una vez que foé remitido
junto con el del regimiento Infantería de Pavia al ~iniste­
rio de Marina, de cuyo centro aÚIl no se ha recibido contes-
tación á la real ordell que se le dirigió en 4 de marzo del
corriente año.
De real orden lo digo V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gtIarde á V.E. mUchQfl ,años. Ma-
drid 2 de agosto de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Sevilla y GJ,'aplda.
---<:>;l<>--
RESAROIMIENTOS
EXQmo. Sr.: En vista del esorito de V: E. de 1\} de ju-
lio próximo pa,sado, dando cuenta de habe.r deolaradQ d~~­
cho á r~sarcimiento de 882'21 pesetas, al maestro armero del
regimiento Infatlteria de Africa núm. 1 n. TomP,a o#\rtifja.
rraga, por pérdida y deterioro de VArios efeQto~ y hen~u:nien­
tas de armerí. de su propiedad en el incendio o.ounido el
dia 4 de mayo ültimo; teniendo en cuenta .que los oitadQs
efectos se hallan comprendidos en el párrafo 3.0 del arto 20
del reglamento de 6 de septiem.bre de 1882/ y con ;.arreglo .. á
lo ,prevenil\o en. el q¡rt. ~4: del ~enQio.~tlo rw",m?J1W. ".





En Madrid, á los treinta días del mes de abril del
,afio de mil ochocientoA noventa y ocho, se. reunieron en
la: Sección de Caballería del Ministerio de la Guerra,
liájola presidencia del general Jefe de la misma D. Pe-
dro Sarrais y 'railland, el coronel de Infantería con des-
til\\o en el Ministerio D. Julián Ortega: y Cuesta, vice-
presidente; el coronel del regimiento Infantería de Zara-
goza ,D•. Ba~domero Ibáñez y Constantini; el teniente
coronel.jefe.del batallón Cazadores de Manila D. Ramón
Arriete,Plasencia y el comandante del regimiento de Sao
boya D. Alfredo de la Llave Arévalo, vocales loa úl-
CORREA
S,afior 09,WlUldante general de Melilla.
Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino.,Itimos y pertenecientes todos al Consejo de Administra.
ha teDido á .bien disponer que las 332'21 pesetas, importe ci6n del.fondo de Remonta de Infanteda; desempeñando
de los repetldos efecto!,!, ee liIufrsl;Suen con oargo al fondo de las funcIOnes de secretario el que 10 es de dicha corpora.
matosrial del referido regimiento de Africa Ílúm. 1. ci6n, teniente cOrt>fiel de Infantería con destino en la
De real orden lo digo t\ V. E. ~l$ra su conocimiento y Sección de Caballería del Ministerio D. Cayetano de Al-
demás efectos. Dios guarde ~ 'V. E. muchos atios. Ma. "tar Y,Ramítez de Arel1á~~. " .
drld 2 de agosto de 1898. LeIda el acta de)a seslOn...antenor, fué aprobada.
Se dió cuenta: '
1.° De un expedieñte justiftcat~vo del estado de in.
utilidad observada en el caballo Co/in, núm. 394 de la.
Remonta y 4 del regimiento de Asturias.
Padece dicho caballo, según certificado del veterina-
, cmCtJL.A:EtES y DISPOSICIONES tio de asistencia que obra en las actuaciones, la enfer·
". medad denominada albugo, co~stituída por una mancha
as ~ Sub.&ecretlU'la. ,. Seooiones de este Uinisterio,. de 1opaca que invade la totalidad dé lá cbfñea trañsparente
, las :Direcoiones gener&1ea del ojo ~erecho, habiendo perdido su diafanidad y poder
, visual. También elleucoma se inicia en el otro ojo, en
forma de pequeña mancha, situada en el borde de la aber-
SECCIÓN DE- 11\GENIEltOS tura pupilar del iris; y teniendo en c,uoenta la cronicidad
del padecimiento que ha sido some~ido á un tratamiento
PE,RSQN.!L DEL MATERIAL DE INGENIEROS farmacol6gico c'oóvértiente, fa pósilile recidiva, y á que
Excmo. Sr.: Ea nso de las atribuciones que me están dicho semoviente ve únicamente colÍ él ojó izquierdo de
1lO8ferHas, he tmlidQ ~ bien. nombrar escribiente: da cnarta un modó confuso é imperfecto, siéb.'db pbr estilt causa in-
claBe del material de Ingenieros, oon sueldo anual de 1.000 quieto y espantadizo, opina que' eS inúUl para el servicio
pesetM. 1- .nUgüedad de esta fecha, al temporero del mis- ~ ~ue está de.sti.nado; entendieÍ1d~ que' lis"causas. del
'B;lO D. Va]¡el\.fq S.olía y Naval, destinándole á la Comandan- mdleado padeCImIento son muy yanadas y nI~guna Im-
cia de Bilbao y prestando sus servicrlos, en oomisióD
J
én la putab~e ~m este caso á pe~sona.c~erta y determlI.Iada, por
Comand/UlciJ¡ general de Ingenieros del octavo C d!l0 eXIstIr antecedente nI vestIglO .de traumatIsmo qu.e
e'é " . uerpo e mduzcan á., sospec~arl? En esto mIsmo s: afirma ~ ratI-
] rc~to. .. . ika en la declaracl6n Jurada que presta ,en el expedIente.
DIPa guar4e á V. E. muchos afios. Ml1dnd 2 de agosto La opinión de los dos peritos que han r~conoeido el
de 1898. caballo á instancia del juez insfhicfor, cói'ñcí'aé cbti la al1-
El Jefe de la. Sección, tedor en cüantó á la apteciaci'6h de la- etiferñ:i'édad albugo
José de Luna del ojo derecho y leúcoma del i-zqúierdo:. y afirtn'á.ci6n de
Exomo. SeñOll Ordenador de pagos de QU8~ra. la inutilidad, añadiendo haber obsel.'vad'o ad:emág en am-
bos corvejones dos orteomas:. conoéidos COD' el nombre
Exomos. Seiiores Capitanes generales de la. sexta y octava de esparabanes huesosos, exóstosis que tíene asiento en
regiones. la cabeza del peroné interno, poco voluminoso en el cor-
_.-. ... vejón derecho, más desarrollado en el izquierdo~ exten-
SECCIONDE INS'l'B'C'CCIÓN y nECL'O''l'AKIEN'l'O diéndose hasta los huesos cuneiformes, escafoides yas-
trágalo, rozando el tendón del peroneo-falangiano y ori·
LICENCIAS ginando ligera cl'aúdi'caci6n de la extretilidad abdomin~l
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa izquierda, sin que nada de lo expresado pueda provemr
~o.wemia 1). Earique Vida1 Lorente, y del certifioado que de mal trato, habiendo observado que el cll.i5ttilb está per-
fectamente cuidado y atendido.
aoompaña,Je he concedido dos meses de lioencia por enft:r- Las demás declaraciones que obran en el expediente
mo paJa OArt¡J.gena. están contestes en afirmar esto último, así como tam-J;>i~.s gpaJ.:de. á V. S. DJ.uoho.e afias., Madrid 2 de agosto bién que en el cuerpo se cumplian los preceptos regla-
,~~,1,8.9~., . mentarios relativos á la conservaci6n del ganado. .
El Jefe de la Sección, El juez instructor es de parecer que procede la baJ~
Enrique de O~'ozco por inútil del. <;:aballo Colín l practicándose su. venta,. de-
Se.6ot Oiree~or. d&~la,.AoAdemia de Ingeaieros. cIarando la irresponsabilidad del usufhicttUi.tib y el dér~·
cho· de éste' al resarcimiento que deterinina! el a1't. 7r del
'komos. Señoree Gapitanee generales de la teroeTa y qniiwa reglamento de Remonta.
regiones. . El Consejo de Adrrtinilrtrati6ri, 'de át:tierdu·con el pa·
- • - recer del instructor,·determin6 que- por la Junta de Re-
monta del regimiento de Asturias núm. 3I' se proceda á
la venta del caballo de referencia en pública subasta 6
por gesti6n directa, según sea más conveniente á loS
efectos del arto I7 del reglamento, y una vez que se con-
siga su enajenaci6n, deberá practicarse su baja en los
registrbsgeneral y del cuerpo, decl~rándose al jefe usu-
fructuario el derecho á la cantidad que, como garantía,
tenga deposHadá:, la que, en la parte que corfesponda,
se retendM. y aplica·rá á garantir el nuevo caballo que se
le designa, s'egún preceptúa el arto 7 1 , y p'rocedié~dose
á la reposición del enajenado, por los medios consl~nt
dos en el cap. 6. o del citado reglamento de Remonta
Infantería., , . . .. ,.,' 'd d'
2. 0 De un expediente justificativa· de la. inutili a
apreciada en el caballo Artista, núm. 2 de la Remonta, Y
del registro del' regimiento de Isabel Il.
D. O~ ~úm. 17()
-
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Da origen á. las .actuaciones un certificad~ expedido \ dÍcefi los dos vetérinarios que lo hanve,rHiCado, que han
po.r el veterinario de asistenci,a, y confo~midad con el : prac~ic~do el ~~Gonocimient? del ID,enclOnado caballo y
nllsmo de la Junta de Remonta del refendo cuerfo, en Ique eXIste debIlIdad del tercIO anterIOr y cortedad de !a
que aquél expresa, después de haber reconoddo a ca~a" vista, explicando que la debilidad resulta de la an.estesla
110 de referencia, que éste apareció inhábil para prestar perifétida de los nervios que se r~mifican en la r,egt6n. es·
el servicio á que se h!\lla sometido, por venir padeciendo cápulo-humeral y que, la causa de la cortedad de)a .vIsta
há tiempo una debilidad general del tercio anterior, exis- puede consistir en haber sido el caballo rijoso; habi~ndo
tiendo el desapiomode las cprrespondientes extrer)iídades; observado una ligera claudicad$rt en)a mano derecha?
siendo las causas qtie á su jüicio hai1rilotivado di€hoes- que da lugar á caer el caballo de rodillas si se levanta el
tado, la excesiva edad y su conformaci6n. bipedo contrario; acrecentándose dicha claudicaci6n
El subinspector de primera clase del cuerpo de Ve- cUando el caballo se pone en marcha, aumentán~ose to-
terinaria Militar opinq, en: vista' del referido certificado~' dos estos defectos por la edad; todo 10 que constItuye la
que para poderse resolver Con CbhOcitniento de causa, inutilidad para el servicio á que s~ halla sometido~ "-
!se hacía in~ispeÍlsaple que el citado veterinario iÍlfórmá~. Las demás declaraciones que figuran .en el expediente
se con más extensión y detalle, dandó á los padecimien'- están contestes en afirmar la enfermedad y buen trato del
tos su verdadero nombre, determinando cuáles son 1ós .sémóvÍente, así como que en el regimiento se observan
defectos de conformación á que se refiere en su certifica- con perfecta fidelidad los preceptos reglamentari<)'..~ rela,~
do, yexpresanao claramente, dándole también el suyo tivos á la conservación del·ganado.
técnico, el desaplomo que observa en el caballo, comple- El juez instructor entiende que en el expediente nIY
tando el informe con noticias minuciosas sobre su esta- resulta responsabilidad para pérsona determinada, yen·
do de salud y carnes. . . . tal séntido 10 eleva á la resolución de la superioridad
En su consecuencia, el veterinario dé que queda'he- . competente, . . . ., .
cha mención certificó nuevamente, expresando: Que con· El Consejo de Administraci6n, de acuerdo con el íos-
curren 6 han concurrido á la debilidad del tercio anterior, tructor, resolvi6 que por la Junta de Remonta del regí.
cortedad de la vista y estado general dé! cabaHo Artista, m:ientode Isabel II núm. 32, se próceda á1ayen.ta· del
pudiendo manifestar que 'la debilidad en, cúesti6i1 puede ~abal1o Artista: en públicá subásta ópor gestión' directa,
resu!tar de la anestesia p~riféric~.~e los n~rVj.ps .que se según resulte más beneficioso ~ los efect~s del.arto 17 del
ramIfican en la escápula o paletIlla, y qUé se dIstrIbuyen reglamento, y una: vez conseguIda la enaJenaCIón, que se
por los músculos grandes y pequeños serratos, bien por- ptáctiqtié su baja en los registros general y' del cuerpo,
que el animal haya sudado y sufriere' Una supresión de declarándose irre~ponsable al usufructuario y confirmá,n~
la transpiraci6n cutánea, ó una lluvia que determinara iri- dale' en su consecuencia el derecho á percibir en su día
mediatamente ia anestesia periférica. Tampoco se debé la garantía que tuviese depositada, la que, en la parte que
desatender otro ,síntoma de diagn6stico que tanto carae.. Corresponda:, habrá'de aplicarse á garantirel nuevo caba-
teriza esa clase de anestesias, cual es el ser el caballo rijo- 110 que se le ::tdjudique, conforme al arto 71, procediéndo-
ll?, y produciéndole frecuentes poluciones, l1egan4o en se por la Junta del cuerpo á la adjudicaci6n,del último,
CIertas temporadas, según informe!>, á una espermatorrea previas las forOialidades que estableCe el articulado del
P?,comenos que continua. El estado patológico, que reside capítulo 6.° del reglamento. . .
sIempre en el cerebro Gon el deseo venéreo, pudo ser tra- 3.° De un expediente instruído con motivo de la in...
tado, y á beneficio de él, modificado el deseo genésIco, utiliqad observada en el caballo núm. 3 de la dota:cfóri del
trayendo todo esto no s610 la debilidad local, sino algo regimientó de Córdoba, denominado Brillante, y ~4 de la
generalizada, siendo hoy también causa de la cortedad Remonta. . . .',
de l~ vista, que une la miopía orgánica á la debilidad del Según certificado del veterinario de asistencia; qicho
nervIO óptico y retina. Otra es también la. claudicación. caballo padece g~stroenteritis crónica, determinando. d\-
que se nota en las dos manos, pero muy especj~lmente jestiones labodosas, por cc;msiguiente deficiencia.. ,'?I?- .la
en la derecha, dando lugar á caer de rodillas si se levan- nutrición, siendo C¡:lusa de debilidad general e~ttemada;
ta uno de los dos bípedos. En esta enfermedad de- a4emás, relajación cr6nica de las dos espaldas, por 10 Cl~eb~,mos considerar dos extremos: primero, la conforma- en la progresión, tropieza y cae' al suelo con frecuenciá"
Clan d~l casco; y segundo, el haber pade~ido los 6rganos siendo un constante peligro para el jinete. Por esta,ra~(>.n/
conteDldos dentro de· la caja queratol6gica,' incurables la Junta de Re~onta del cuerpo 10 cursa, pidiendo el cum-
por la cronicidad,. y haberles tratado con medios adecua~ plimienta del arto 66 d.el reglamento. .' '. :,... . .tos á esta clase de padecimientos. La falta qe líneas para En lo ya expresado se afirma y ratifica el referido.:v.e.
f,ormar e~ ap!on;o del. caballo, más· que anat6micas,' son t<:rin?-rio en la declar.aci6n. prestada en el· expediente;
orzadas mstmtIvamente por el caballo, que busca el ma- anadlendo que no han mfluido la falta de cuidado,. exc,eso
¡or descanso y trata de evitar la molestia y el sufrimien- de trabajo ú otras causas en la enfermedad que padece el
O••Resumiendo, tendremos: primero, que la debilidad caballo, pues responde solamente á la naturaleza. del
reSIde en las grandes masas musculares de las regiones mismo, habiendo sido espóntánea; que hace varios mese~e~cápulo-humerales, debido á la anestesia de sus ner- que viene notándose, por 10 que inform6 en tal, sentido;
YlOs~ segundo, que por efecto de las frecuentes p.érdidas que sus prescripciones facultativas ,en los meses que es-
semInales, ha determinado una debilidad más general y tuvo encargado de la asistencia por la plaza. fueron se~
acorta' d .. •d d mIento e la VIsta, y tercero, que estas enferme- cundadas perfectamente, reiterando 10 que t.iene dicho de
a es, tratándose de un caballo de diez y seis años, son, que el caballo se encuentra inútil para el servicio por ser
por regla general, incurables, y más en éste, que, por la su enfermedad cró'nica é incurable á pesar del esmerado~~f~ base en el t:jido córneo. y los p.adecir,ni.e!ltos dentrQ trato que s~ le da•. ' . . .'. .
e' ~s.co, ya antIguos, acreCIenta la Imposlblltdad para el Los pentos desIgnados por la plaza para informar en
{ercIclO de la guerra y hasta para los más particulares el expediente, manifiestan, después de haber practicado.
p. qUe se le destine, como no fuere para el tiro, porque un detenido reconocimiento en el animal ·que se nota
l:ra montar, no es posible, sin peligc? del jinete que en éste, por la palidez de las mucosas y peq~eñez del pul-
de c~nduzca. En cuanto á la salu~,.apet!to y carnes, afia· so, un completo estado anémico y gastro.enteritis cr6oi-
Se~e halla en. perfecto estado hIgIo16g1C?: En todo ello ca; a~emás de estos datos· mascrosc6picos; se observa en
tad rma y rabfi~a, además de la declaraclOn verbal pres- sus dIferentes aptitudes, en el acto del reconocimiento,
a,en el:expedIente. . . una gran debilidad que le hace perder el equilibrio, cayen-
En el Jnforme pericial q.ue aparece en las actuaciones, do con facilidad al suelo, lo que demuestra el estado rui-
© Ministerio de efensa
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np~p y p.~d~c¡mitqt~~ Cf611iCQS «~ imposibl~ c~rp.l?i6!lf
P()tq~~ l~s t¡;:ll;lj¡:j.~!P1H~~ d~ atn1:>as ellp~l~!-l,§ l~ ifnp.ºsipnit~p,
p¡;¡,ttt él '~eFvjpip á pesªr 4~ h.ílP~¡: estl:lC!.o sotn~t~49 ~ !os
trat¡¡.pli~p.tos terapé~PP(m a4e~pados ti e~t!l§ f!,f~~9ion~~ y
sepunda4,os p~rfe.cta1J1~nt~ POF los cm~arga40s !le su ~~is'­
t~Jlcia, sjfl ql!~ ~sta.~ enferme!la!1es, ~ jqic¡o d~ ~()s decla-
rª¡::lt~s, ~~al1 prp¡!qciqas por mal trato é imprude~cias de
. los en~argaP'bs del semoviente. .
Las demás dl:lclarfl,ciQnes que figur¡¡.n ~n la~ actuacio'"
nes, cOl}vi~nenen a~egurílre~t~ -qUimo extremo~ así cotno
que en ~l cuerpo se observl;ln las prescripciones que para
la ~~istencifl. d~l ganado contiene el capítulo 8.o del r~gl~-
mento. .
El jllez ill~tructor, cotno cPl1~e<;:in~ncjlj. de 19 Actül\c1o.o.pip~ qije d~b~ cp.mpt~n!:letse al j~f~ usuftuct~~tio ep. ~i
art. ¡¡ del i'eglam!'lptQ de Remonta, hoy en vigQr, po.r Pl;>
r~a~ltar responsflble de la inutilidª¡i del'ca.b~ló d~ ~q usp.
El'Consejo de Administn¡.cib.n, ¡;~!itn.in.~!i.l:j.~ las ~p~ua­
CÍQnes, g~t~t~iq9, 4e ac!l~f*) con el.. j~e~~ qq~ por la
Jlinta d~ Remqnt~ del reglf1llep.td de CprdQba s~ prgceqa
t\ la ve~t~ !l~1 ~aqf\llQ .f3rillimf~ ~n púp.H~a: f!uba~t~ qpor
gesti~m dh"ecta, según resulte más eficaz y convC?~!l?nt~ ~
lo~ efectos del;!!t. 17 d~l r~glªp:t~p.to, y una vez ~onse­
guida la e~llj(:pa~i~n, á ~u bilj~ en los ,registros generfll y
qel cuerpo, declaránppse irte~ponsable al usufructuado, y
manteniéndos~le~n s~ conse~uencl~ ~l derech9 á p~rci.
bir eq su día !a g~r~nt~~ qu~ tuviese depositada,' la: cual
deberá segpir comp'letap~o pa.-ra ~pIicai'Ia á garantir el
nuevo. ~aJ)'allo que s~ le l:!4ju~ique, conforme al arto 71; y
no eXl&tiendo en la actu~1i<J.a4 cabal!os sobrantes adjudi.
t:~l>les ep el arma.. dl?berá procederse en la expresada j~n.
~a tan luego cobio tenga ~fecto lo anteriormente expre·Si:l.~Oa 4 la. reposic~6I:! del se~oviente, previas las fortnali-
4~a~~ qu~ ~9inprepde el articulado del capítulo 6. 0 del
re~l~~~nto.
'4.o pe up expedien~~ instruido en averiguaci6n del
estado de inutilidad observada en el caballo llamado No-
b~~, J;lúm.,. ~~~ qe Infa.-ntería y 4- del batallón Cazadores de
~iudac1 R9'-t~igo.
(;ertiqca él veterinario de asistencia que dicho animal
padece varias enfermedades, como son: los cascos de las
,?xtremidades anteriores soprepuestos en su grado mayo!',
:pr04\l~!éndole la cojera contiPtlamente, á causa de la pre·
~i,6n que ejercen los talpnes encorvados en las partes sen-
~iblel'l al hacer el apoyo, dO¡l !'llíf¡lfes trasfollados, uno en
~~d,á J?li~güe. del corbejón, ,:n~s voluminoso en el izquier-
d9Y cuartos en la derecha; enfermedades que, sin embar·
go 4e haper empleado todos los medios que )a ciencia
ác<?p.s~ja, no 11C! ha obtenido resultado alguno favorable,
excepto en los cuartos, que los tiene curados, pero que se
le rep,iteIl con frc::cuencia, considerando al caballo inútil
para 'el servicie á qu~ está destinado.
En la declaraci6n jura,da que presta en el expediente,
no s619 reconoce por suyo el certificado antedi«bo, sino
qu.e se aprma y ra,tifica en su contenido, añadiendo que
~uede hap,er infiu~do en la inutilidad, además de las eofer-
m~qades consignadas, la mueha edad del caballo. Este
cuenta en ¡¡l. actua.lida.d 14 años.
Los dos peritos que por disposici6n del instructor
han reconocido posteriormente al referido semoviente,
han apre9il;l.do que tieJ;le los defectos y enfermedades
siguientes: vejigas articl:llares en las cuatro extremida.
des, más gravés y pasadas en la extremidad torácica iz.
quierda, cascos encastillados, esparabán' de garbanzuelo
más pronuncia,do en el pie izquierdo, alifafes pasados y
que lé inu.tilizan para el servicio á que está destinado.
, ~as demás declaraciones que figuran en las actuacio·
n.es, producen la persuasi6n de que en el cuerpo se cuma
plen los preceptos reglamentarios relativos á asistencia y
éonservaci6n del ganado, ~in que resulte responsabilidad
imputabl~ á persona. a.lguna por el estado observado en
el cab~llo Noble..
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r;l i\!ez !l1~~rlt~~or, ha~ienc1a c9nstar ellta mismo y las
'?1?inio!le~ flicultaHvas expresadas que determinan la inuti.
ljdad t se at~el1e á cursar el expediente para su re¡:¡oluci6n.
El Consejo de Administraci6n, entendiendo suficiente-
mente comprobada la. inutilidad de~ caballa Noble, sin rea·
ponsl!-pil!dad pa~a persona alg¡una f acord~ que por la. Junta
de Retnonta del bata1l6nCazadores de CIUdad RodrIgo, s~
proceda á S11 venta en pfiblica subasta 6 por gesti6n di~
íec~a, ~egt'i,~ r~~ulte íriás ventajoso á los efectos del ar-
ticulo 17 del reglatnent<J,)7, tan luego como se consiga
su ~najenaci6nt deberá practicarse su baja en los registros
g~Q~~~l y del~l;lerpo, decl~rá!1dose. al Jefe usufructuario
el g~t~cl!Q 'á .~~ ~~tit!da,dqu~ co~C? garantia tuviese depo-
si~~ga, la que; esto no pbstante, y en la part~ que corr~s­
pond!l., se retendrá por la Caja de R~montay aplicará á
gl:!-rantir el nuevo cab'all<? que se le designe, según preeep·
túa ~l artíclllo 71; verificándose luego la ~ub8tituéi6n delc~pªllo jnútU.yor otp:> adquirido por. &,est,i6n dire~ta de
la ~xpresad¡l, JPpt~, 6 de la q\le la represente, preV1as las
-tortllalidª-des contenidas en eH articulado del ~apitulo 6.'
del reglamento en vigor. . .
~.o De un expediente ipstrllídocon motivo de la, in-
utilidad observa-én el .caballo RdPídq, núm. ~26 de l!
Remonta y 4 del regimic¡:~to d~ Cap~ria8 núm. 42.
Certifica el veterinario de asistencia que dicho anima
se encuentra filuy débil de las eKtremidades anteriores t
consecuencia de un.a relajaci6n. que viene padeciendo hacl
bastante tiempo del enc\lentro lateral derecho, yaunqu·
se le han aplicado los medicamentos que aconseja la ci
rl:lgia, po queda, segÓn sU saber y entender, útil para pres
tal- el servicio á que está destinado, Y' además por tene
los huesos molares tan desgastados que no puede tritura
bien las substancias tllhnenticias, y tener necesidad a
sosten~l' l~ vida ·á.dicho setboviente con líquidos aliment:
cíos como ~l agua.con harina.. .
Cuenta este caballo 16 aí'\.os de edad.
En los mismos términos se expresa en la declaraci6
prestada en las actuaciones, afirmando que considera q1:
no puede curar el caballo aunque se le sometiere á trat¡
miento especial. '
Los dos peritos que lo han reconocido en virtud (
providencia del instructor, opinan que padece una relaj~
ci6n cr6nica de la. a.rticulaci6n escápulo-unceral derech
produciendo una claudicación extensa; además padece (
una debilidad general del tercio anterior por su edl
avanzada, teniendo los cascos sobrepuestos y sobrejunt.
en las cuatro extremidades. Por todo lo cual lo considl
ran completamente inútil para seguir presta.ndo los sen
cios, tanto en guarnición cotno eh campañá, á. que es
destinado. Inutilidad que bajo ningúno de sus aspeCtos J
sido producida por mal tra.to 6 falta de cuidado, y sí se
debida á su edad y al servicio actual que ha prestad~.
Las demás declaraciones recibidas en 'el expedlet
afirman lo anterior y demuestran que en el cuerpo
atienden cumplidamente todos los preceptos regla!Dent
ríos relativos á la asistencia, higiene y conservaCIón 1
ganado.
. . El juez instructor, despuélf dé hacer cohltat éstos.lí
chos se atiene á cursar el expediente para su resbluc16
, El Consejo de Administr,aci6n, apreciando en lo actt
do sufici'ente fundamento para declarar la inutili~ad I
s~moviente, sin responsabilidad paranadie, determl?6 ~
por la Junta de Remonta del regimiento de Cananas,
proceda á la venta del caballo Rápido, en p(¡blic~ suba
6 por gesti6n di~ecta, según resulte más beneficlOSO á
efectos del arto I7 del reglamento, y, una vez conse~
la enajenación, que se practique su baja en los regl~t
general y del cuerpo, conservando al jefe usufruetuarl~
derecho á la cantidad que como garantía tüvie~e depas
da, la que, sin embargo, se retendrá para aphc:arla el
parte que co~responda á garantir el nuevo cab~Ilo qUl
le a.djudique, según preceptúa. el a.rt. 71.; $U~tituciÓD '
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: practicará por adquisición en gestión directa de la ex-
resada Junta, conforme á las prescripciones del arHcu-
,do del capítulo 6.0 del reglamento.
6.o De un expediente jl}stificativo.. de la i~utilidadapre-
tada en el caballo Concepto, núm. 369 de la R.emonta y
.0 del regimiento de Vá.d·Rás.
Se~ún certificación del veterinario de asistencia, el ca-
allo notnbrado, que cuenta en la actualidad 16 años,
lace bastante tiempo tiene gran debilidad en las extremi·
.ades anteriores, sin duda á causa de la edad, por lo que
ropieza con frecuencia, siendo peligroso por esta razón
lara el que lo monta, defecto que no se conseguiría nada
:on someterlo á tra.tamiento. Al mismo tiempo, por el
lesgaste de los huesos molares, no tritura bien la cebada
r tiene que alimentarse col1 salvado yagua con hai'iha 6
~ebada molida, y no se nutre 10 suficiente. Por los ante-
:iores motivos lo conceptúa inútil para el servicio á q~e
,e le destina; y esto independiente de la relajacibn del
encuentro lateral izquierdo que padece y está en, trata-
miento, sin que hasta ahora se consiga mejoría. En todo
ello se afirma y ratifica en la declaración prestada en las
actuaciones.
Los peritos veterinarios que han reconocido al serna..;
viente según determinación del juez instructor, declaran
que padece una relajación escápulo-unceral izquierda de
tipo crónico, claudíc'ando con alguna frecuencia, siendo
además sobrepuesto de talones, sobtejuntas las cuatro
extremidades y con una debilidad general originada por la
vejez; por todo lo cual lo consideran completamente inútil
ptlra continuar prestando los servicios á que está destina-
do, inutilidad que por ningún concepto ha sido producida
por mal trato 6 falta de cuidado.
Las demás declaraciones resultan todas contestes en
afirmar esto último} así como que en el regimiento se ob-
servan con todo rigor los preceptos relativos á la conser-
Vación del ganado contenidas en el capítulo 6.° del regla-
mento, lo que también se comprueba por oportunos docu-
mentos unidos al e:¡¡:pediente.
El juez instructor, después de exponer todos los he-
chos comprobatorios de la inutilidad del caballo, eleva el
expediente á resolución,
EIOonsejo de Administraei6n examinadas det~nida­
menté las actuaciones, acordó que por la Junta de Remon-
~ del regimiento de Vad·Rás, 6 por quién la represente
~ehidamente facuItado por la misma, se proceda á la ena-
Jenaci6n, en pública ~ubasta 6 por gestión directa, del ca-
!'á:~lo Concepto, según pueda ofrecer mayor beneficio á los
eJe;tos del arto 17 del reglamento, y una vez esto conse-
guIdo, que se pr¡\ctique Su baja ~n Jos registros general
, del 'C11erpo, acreditando al jefe usufructqarlo el dereci+-o
á la cantidad que como ~arantja tuviese depositada, la
(Ju~, según preceptúa el arto 71, se le retendr4 por la
CaJa de Remont:i1 ~n ~a parte que corresponda para apli-
earle. ~ ~arantir el nueve c¡lpalJo que se le adjudique;~dqUlnéndose este último por el cuerpo con I<I.S forIllaH-
, ade: previstas en el capitulo 6.· del reglaQlell!o~~: . Pe una información de la Junta de Remonta del
~gl~lUente de Soria, motivada por la muerte del caballolfn~ano, n¡Jm. 19 del re~istro general y ~,P del qe «;ll
cuerpo. - "
e ~l veterinario de asistencia certifica que el día 14 del
dornente mes; ha muerto dicho caballo de la enfermedad
ti~norinada indigesti6n estomaoal aguda, habiéndolo asis-
sí ~ esde el día anterior en que se notaron los primerosa~ Otn~s del padecimiento, habiendo agotado los recursos
OnseJados por la ciencia. Por 10 que respecta á las cau-
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sas productoras de la indicada enfermedad, cree han sido
la predisposiciórl del expresado solípedo, por haber pa-
decido frecuentemente malas digestiones, considerando
~ª' presencia de una alimentaci6n normal y de buena ca-
lidad como cuerpo extraño productor de la misma, sin
que se pueda. dudar de los cuidádos y büena asistencia
con que se le ha atendido, según ha observado en sus fre-
cuéntes visitas. .
La junta referida expone cuantos antecedentes y de-
talles conoce del caso, y cuantas formalidades se han
practicado por el cuerpo en todas ocasiones para atender
á la conservaci6n del animal, haciendo patente, al mismo
tiempo, la exactitud con que se practican los preceptos
reglamentarios. ..
El Consejo de Administración, apreciando las razo-
nes expuestas, acordó que no .há lugar á la formación del
expediente justificativo que indica .el arto 65 .del regla-
mento; y teniendo én cuenta que éste. además dispone
que tan pronto comO muera un caballo, deberá verificarse
su reposición, se dio por enterado de las disposiciones
diCtada!'; á este efecto según el articulado del capituto 6. l),
dándose de baja el llamado Africáno núm. 19, y acredi-
tándose al jefe usufructuario el derecho á la garantía de-
positada, la que, en la parte que corresponda, sé aplicará
á responder del nuevo caba.ll<> qUe se adquiera en substi-
tución del mencionado, en cumplimiento.al atto 7I.
9.0 De una información de la Junta de Remonta del
regimiento de Garellano, formulada con motivo de la
muerte del caballo Poderoso, núm. 106 de la Remonta y
priméro del cuerpo.
Certifica el veterinario de asistencia, que dicho ani-
mal ha muerto de una'pleuresia que p3:deci6 estando en el
cuartel, después de haber agotado todos los medios que
la ciencia aconseja en eatos casos, y sin noticia ni indicio
de que ningún servicio extraordinario haya podido ser
causa de dicha enfermedad. '
La Junta de Remonta, después de haéer la historia
circunstanciada del suceso, previas las oportunas indaga-
ciones, y de referir la forma en que se practica en el
~uerpo la asistencia general del ganado, según los ¡::re-
ceptos reglamentarios, y en particular la que se ha pres-
tado en ~sta ocasión al solipedo de referencia, considera
que no aparece persona alguna responsable de la muerte
del mismo. .
El Consejo de Administración, en atenci6ná las ra-
zones e~puestas, y de acuerdo con dicho parecer, resol-
vió qu·e no há lugar á la formación del expedieate justifi.
cativó qtre previene el arto 65 del reglamento, y teniendo
en cuenta que éste además dispone que tan pronto como
mllt;:ra un ~llo deberá verific~f!le !lU reposición, se dió
por enterado de las disposiciones dictadas á este efecto,
44ndose qe paja al llamado Pod~roso, y acreditándose a\
jefe usufructuario el derecho á la garantía depositªg~~ lª
que, en la parte correspondiente l se aplil;€!r4 ~ responder4~1 puevo capallo que se adquiera en substitución del
nombrado, conforme al arto 7~. ,
Se di6 lectura á los balan~e~ de ener01 febrero, mar:o
y ¡:¡.bril, que fueron aprobados,
. y no habiendo más asuntos de que tratar1 se levant6
la sesi6n. .
El teniente coronel secretario, Cayetano de Alvear.-
El comandante del regimiento de Saboya, Alfredo de La.
llave.-El teniente coronel del batallón Cazadores de
Manila, Ramón Arriete.-EI coronel del regimiento de
Zaragoza, Baldomero Ibáñez.-Elcoronel vicepresidente~
Julián Ortega.-El general presidente, Sarrais.
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Por cargos remitidos en el a.er cuatrimestre de
, .1897·98, de lionorarios pagados á . veterinarios
civiles' que nan asist~do á la visita de canallas
en los regimientos núms. 2, 3, 4,7,16,17,23,
26,28, 33, ~6, 37, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50,62,
63, 54, 5fi, 66, regional de ~aleares 2 y batallo·
nes dé cazadores Habana 18 y regional de Ca.
narias, 2, con arreglo al arto 51'det'reglamento
de remonta vigente, seglÍn carpeta y compro-
bantes del nlÍm. 1 at 27 inclusive ••.•.,••.•••.
Por el importe del cabal1~ .Brillante) núm. 2~,
dado de baja como iuútil en el regimiento de
Córdoba tiúm. 10; según acuerdo del Cons~jode
Administración en sesión de 30 de Abril úl-
tÍmo .•......•••....•.•....•....•..•.......
Por el ídem del íd. «Corrupto) núm •. 369,. í4em
íd, como íd. en el regimiento de WadRás nú-
mero' 50, según íd. det fd'. en fd". "de 'íd'. 'íd....
Por el fd. del íd .•Tranquilo) núm. 364, 'baja'por
muerte en el regimIento de Navarra núm. 26"
. con arreglo al art. 65 del ci~l!do reglamento •..
Por la gratificación del teniente coronel secretario
y ?omatldante cajero, 'Bég~~ nó~ina.•. : . ',.: .•.•
Recibido de la A.dJilliniatra~;ió~ M~lita,~ PO!; 399
plallas, á razón de 80 pesetas anuales, s!lgún ~i­
'bramiento' núin:"'7ó, . de" 2f de julio, por la
"uól;llinll de ·recitunación del mismo, deducido
el 1 por 100 para el Tesoro y ellO por 100 del
impuesto transitorio ', ••.•••.••
Idem de la íd. ,por resuttas del ejercicio de 1893-
, 94, seguIf liórainientd nlÍm. 115 de fecha 21 del
actual. ,. " .'. ~ ; , .•..
Por el importe de lO!Fcupones de 1.0 de julio, de-
ducid-o,el.l- por 100 para el Tesoro y e15 por 100
en sustitución del impuesto de timbre, según
'libramientos del .Banco' de España números
12.695, 12:827, y 1iM6? ; .. ~ .
Por el.abono. que hacen en el 3.er cuatrimestre del
añ9..econ,Ómico'de 1897-98; los regimientos nú-
meros 3, 4, 5, 7, lO, 14,15,16, 17, 18, 19,20,
'21,22;23,24; 25;26,28,29,30,32,25, S6, 37,
. 39, '41, '43, '44, ~5;47,49,51,52, 5S, 54, 55, xe-
gional de Baléares núm. 2 y batallpnes de ca-
2sdores núms. 2, 6, 8, 14, 15, 18 Y regional de
,CIlJ:larias· 2, de la limpieza de cuadras con arre-
glo al Oll.~ '7. o del arto 17 del reglamento de re-
monta vigente, llegun' carpeta y comprobantes
del núm. 1 al 46 inclusive .
Por el importe de la venta del caballo .Brillante)
nlim 24, baja como inútil en el regimiento de
Córdoba núm. 10....•...•.• : ..• - ; •...••...•
Por el ídem de la id. del íd.' cCorruptot, núme·
ro 369, íd. como id; en el regimiento de Wad
:R1iE', núm. 60 ••..•.•. o ••••••• o· •••••••••••• •
por el ídem de la relación de inscripción del pre·
sente lJles ••••.• : ....•..•••.••...•. , •••••••
1-.......--1
.' ,p.
81C-tlttJ •••••• , •• , ....... ,
FORMA ~~ QU~ EJÓstE El CAPITAL
RESUMEN DJ!:L rÚ'rÁLlcO
dapital 2'''l! eXiste eJ& caja. • •• 237. 737 6~.
Existencia en fin del mes anterior ; • • • • . . 2SB. 514 2'7
Entradas en el presente , 4,870 10
~ma~ ; .
Salida! en id , , .
241.384 37
8.646 69'
En efectos de la Deuda pública del Estadó (capi'
tal invertido en'187;6ilO pesetal!l nominales):.... ' ·'lB8.168 7
En metálico.•· '•.•.•••• o •••• "0 '.' •• ". 39.062 2
En cuentastPorUS)lfr~ctode caballos 67.063'1\1
pendientes P()~,. ~dtiCIPul°s, p'~ra COIll" 8:' 66'1<00' 'i0:72~ 1pra e eq po ...••• ,. .
En clnoo caballos' en loe' cuerpos sin ullufructua-
'J'j.~ refilponsabie.·.·••" .' , .•.•. ' ,. \. á. '782 ~
-,.. .. Total :.:.. ;...... '237:'787 t
• ,.,' <", 1". ". ~"
7 ..'
~. ,.' ".'.~.O . .
El COronel, 1.0l clAVllro,
P.ALACIOS .
I~t6l'tñfle:
Bi .TI:lJ)jente coronel, 2,0, clavero,
. P. A.
RAMÓN IBÁÑEz,
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, NATURALEZA BAJAS FECHA •'FALLECIMIENTO
, DEL FA.LLJ1l0UIIIINTO
",,11 ,,~ t::f t::f
, I
,~ o-¡::uCD (
Armas Cne:r:P0I ; Clalea NOMBRES '~e. 'g:g ~ gmm 1
. Pueblo Provincia .. "":J. S""$' Dia Mes «tñd Pueblo 'Provincia
.. " ~ '" " ,.0101
'. ¡;.. ; Sl ~ "'as I
,
·rg ; ;l ~ as~
. ,.. I • CDro~
-
. :.-!:.'~ .;... ~I ' i , JOtumba.•••.•.. Soldado•..•. Juan Cécunull Gafiet ....•.•....••. Agmmonte .••••.•• Lérida ..•• ;. " ¡ J , 1 15 agosto ••• 1'89'7 T.oments. • • . • . • • .• Santa Clara.
Vizcaya••...... Otro ...•.. '0': Joaquín Casanova Pétez .•..•••..•. Játiva ........... : Valencia •.•. )o J 1 J 2] ídem .... 18917 ldem•....••••.••• ldem.
· Unión......... Ofro ........ Juan Gaséufiana Bernal. .•...•... " Olbatera .......... Alicante .... • .l) ;1) 1 8 ídem .... 189,7 Veguitas .......... Santillgo de CubaAlcántma; ...• , Otro•••..... José''Collado Mateos.........•••.•• Pefill' Parda .••.••• Salamanca •. J » J 1 2'7 ídem .... 1891 ::Manzanillo........ ldem.
Talavera.••..•. Otro....... ; J)lan Cebrillón Oasado ...•..•...•.. ; Castillo' B.....•. , .' Toledo...... )- » 1 » 14 ídem ... , 1'8'97 Santiago de Cuba •• ldem.
~. ldem .......... Otro........' Rafael Contreros' Martinez.••..•••.•. Iso ....••..•••.•.• Albacete ••.. J J 1 » 18 ídem .... 1'3917 Habana.•.•.•..••• Habana.
Idem .......... Otro .•••..•'. Jaime Cabalonga Sánchez.•.•.•..•..· Elche.•••.••.•••.. Alica:nte .•.• • ~ 1 :1> S ídem .... 18'917 OebraDlbas.••••.•• Puerto Príncipe.Barballtro•..••.' Otr·o ........ Carlos CarpíJi :Márín.••..•••.••••.. ; 8árdifiana..••••.• ; Huegca .•• :. . J • 1 "
30 :ldem •.•. 18'97 'Habana.....•. : ••. Habana.
~ '. . . ' Joaquín Oortés Rioja ...............' Málaga ...• : ....... ·Málaga..... ' , .. » 1 11 ídem ...• 189'7 Idem••••..••..••. ldem.
· San Fernando. , SÓldado ....... Fidel Crespo Roperes ...••.•.•.•••..' M¡¡.lperal.. ........ SOlia •••••.• • J » 1 11 ídem •.•• t8'!Y7 Idem•••••.•• ; .••. ldem.;lPlaza.......... A.'rtillero ..•. ' Antolín Oasanova Saleria ...•.••.•.. Zarago~a...•.•...• Zaragoza .• '.' » » l) 1 12 ídem .... 189'7 ldem ...•..••...•• ldem.
Garellano ....... Soldado.••.• ManúelCervino Vázquez ..•..••..... San JuJlán .•.•.•.• Luge........ . ~ » » 1 14 ídem ..•. 1-8~7' ldem•••••.....••• ldem.
, Baza...•.••.•.• Otro••..•••• Oristóbal Claras 'SSlareno •.•••...•.• Oabra ...•..••.•.., Córdoba ....
'"
, » » 1 14 ídem •••• 18~'7 ldem•••..••••.••• lliem.
Habana, P •.•.• Otro ........ Jaime OoIl Oolina ..•..•...•••• , .••. Seó de Urgel ...... téiida ...••• · » • » 1 8 ídem .... 1'897 ldem•••••...•••.. ldem.
· ldem•.....••. , Otro........ Caeiano Coreas Cantorentes .••...•• ¡ Prlldilla .......... Zaragoza.... .~
"
1 • 18 ídem •.• , 1897 ldem............. rclem.Puerto Rico .... Otro........ Fr'ancisco' Oeres Plno . . . . . . . • . . • • •• . Comobe.......... ; Málaga •••.• ) » 1 II 18 ídem .... 1897 Santillgo de Cuba •. Santiago deCuba
Asia.••..•,.•••. Otro........ Jalm'e Cal'bonell BaUva••.•••..•••.. Sans.•......••.•.• Barcelona... » .l) 1 • 13 .:ldem •••. 18\},7 Santa Clara•••.•.• Santa Clara •Larca.......... Otro......... José Coto Díaz ...•.....•••..•••.....' 'A,lcantarilla•• " .•. Murcia .•..• '.. » 1 • '1B- ídem ... , '1897 ldem ..•..•.•••••• ldem.Soria...•.••... 'Otro .......... :Antonio Calatret :Borren.•. '" ...••. Onteniente.••..... Valencia ..•. .»
" •
1 19 .ídem .•• 1897 Tdem •.••••••.•.•. ldem.
Canái.'ias....... Otro........ Berilto Calvo Viqueira ......... : •..• 00rUña •••••..••.• Corufia ..••• ' . » J 1 '20 ,ídem ••.. 18Ú7 Manzanillo••••..•. Santiago de Cuba
Colón••••..•.•.. Ofro........ Francisco Oarrera Rodríguez •••..•.• Perayro•..•••..••. Lugo .•...•. » » » 1 14 ídem ••.• :t81l7 ldem............. ldem.
ldem ••.••••... Otro........ Lui's.CaUe Gil..................... : Alcolea del Río..•• Sevilla •.••• » • » 1 12 .ídem •... '18'97· 'Idem ••••••••.•••• ldem.Andálucía •.... Otro........ ·Diego Carmona Ortiz .••...••..•..• ; Alora.••.•.••..... Málaga ...•• » »
"
1 11 ldem .... '1897 ldem............. ldem.
IsabellllCatólica 0tro........ 'Jtian Castillo Esperanza •...•...... ; Unión .•••••..••.. Murcia .•.•• J » • 1 10 ídem .... 189'7 'ldem ••..••••..••• ldem.Alcántara; •.... 'Otro........ :A.ndrés Cruz •..••••.•.••••••.•••.. : Málaga ..•••••..•. Málaga ...•. » » II 1 141 ídem .... 1897. Guantánamo •.•.•• ldem.
Simailcas •••... Otro........ Antonio Clnque Ubínez ........••.•. Coruña ....••••..• Corufia ..•.. · . II t 1 14 ídem •... 1897- ldem .••.•.••..••• ldem.
Toledo.....•.. , Otro .•••..•• Eugenl~Conque ,Cortés••...••••.••• » » » » 1
"
,.14 ídem •.•• 1897 ldem ............ ldem.
ldem .......... Otro ....... '; Fermíii Cura Sánz .................. » » » ~ 1 :1> 11} ídem .... 1:891 Sancti·Spíritus..... Santa Clara.
'. Covadonga.•. ". Otro .•.•...• Cáñdido Celnorites ,Navascués..•••.• Oastrenigo •. , ..... Navarra•.•.• » » , 1 'SO ídem •.•• '189>7: Oampto. Taba.res .• Puerto Príncipe
Vergara•.••... '. Otro ........ Antonio Canee Sanjuán•...•••••••.. Quesebrero.•••... '. Oorufia •••.• » » • 1 2'/- !Ídem •••• 1:897: Habana .•.•••..•. Habana.Tarifa •.•••••• Otro........ Rafael Canó Zaragoza.•.•.•..•••.•.. Puerto Sta. :Maria.·. Cádiz .•.••.. · » » 1 , 17 ídem; •. : '1807 PozaL ...••••.•••• Santa Clara.
ldero ........... Otro ........ Hilarióil 'Cárcaü Pérez ......•..••••. Alloy •••..•.•.••.• Zaragoza•••. » »
• I 1 ,2 ídllm •.•• ''l89~, Santa' Clara •.••••• ldem.Llerena ....... '. ,Otro......... José Coát 'Pilfórt ................. ~. Cardona ..•••..••.' Barcelona... » » ) 1 19 ,ídem. ••-.• '189'1 Sancti·Spíritus.•••• Idem.
VáUlldolid •..•. Cábo ••...•• JOl!~Oatá·Toos ....................'. Oanet •....••.•...; ldem ••••••• II II 1 » . 26 ídem •••. :lr8~7 Pinar del Río ••••• Pinar del Río.
Canarias•....• ':' Soldádo... : .. 'J¿sé CalerO' Martín; .•••••.••••••.•• Los Llanos .......:. (Janarias •••• 1 J' » ) 24 ídem .... '1$'\'· Pto. Somorroetro •• Habana.
Habana.••••.. :. Otro•••••••• José Carrasco Rodríguez •..•••••••.:. Motríl .•..•••.•••1. Granada ••.• » • 1 » 21 ídem .... 18\)7 Mariel. ........... Pinar del Río.Guerrillas., ••. ~' Otro ........ Demétrio 'OarráScb Villan:ueva .••••.... Avila.............; Avila .......' L ~' ) , ) "14 ídem •••.• '1897 Rincón .•••••••••• Habana.
ldem.•••••... ;, Otro ..•••.• '. Demetrio Clast Dampel •••..••....•\ Tenerife .••••••••:. Canarias ••.•' ) .
"
1 .~ J 20 ídem .••. 1817 Santa Clara ........ Santa Olara.
Movilizados ...• Otro........ José Carballo Rodríguez •....•.•.• .:. Mopuro••••••••••0. Corufia ••••. J.
'í>' 1 J 15 ídem .... 18.7 Candelaria •••.•••. Pinar del Río.
Matanzas.•.•.•. Otro ••.•••• '. Francisco Oarrer()·Hernández•..•••.. Jerez de la' Frontera Cádiz .....• ':' »., '», J 1 "'28 ídem •.••• 18~7 Sagua 19.' Grande. ... Santa Clara.
Ásturias •.....• Otro .•••.••. Francisco de iá Ceny Martinaz••••••!. Boligo•.•••••••. ~.• Cuenca •••••' ',. ,J' 1
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l
utequllra .•••..SoIaadó .•••• Francisco Do.ttJhigo Concel. • • . • • • • .. A19\WI:ire ..••••••• ' Lérida...... )
Mérlda:~ Otro José DíllZ Cullilo Granada (iranada.... »
lfonarIas••.•••• ~ro ~bmuel'Dia,; ·Vega ' •• o BreD~nlo Lugo •. ,.... I
Jafantería •.•• , COJlstitución•••• Otro •..••••. J)~miJlgomez Arrectia ., ....•••..•.' :» . » )
SOria· Sargento A:iLtonio DofFlc& Lloréns" Corufia o COTuña..... »
San Marcial. ••• Soldado Pooro DíÍtz de la Pinta ;. .. . . • . Pefia............... P!!,lencia.... )
Toledo~ Otro Andrés DIego> &arcía ,,, •.. "0 ArévakJ ·Avila....... »
Guerrilla de Camajuani otro Do»ingo DilU Barn.es .Jhrme o, Canarias.... »-
,6. 0 terCio de guerrlll11s Otro JUlm Denl's Al'meida ' ':» :t)
Infanteria IAragón Otro Ant0nio Domenech Guontada Alcoy AUcante.... »
5.0 tercio de guerrlllait Otro Vicente Diaz '•.•...••••.•.•• 'Ganaria.· Oanarias.... )
Artillería de plaz!\\ •••••••.••••. Otro Fedellico lJfat Zugama •• ~•••..••:•.•. :Hel'múa A}ava •.••. , )
Rey Qtro•••••••.•J<lsé Darriba Vigo , Lugo·........ )-
Ala,a ••••••••• Otro•••••••• Agapltll Díl'Z Gl1erioo •••.•..•••••... Gl'ifial'io Val€ncia..... )
GoDstituci6n ••• Otro José .J¡)íez Fernoodez ' Salmir l'lantander... ))
Infsnte: Oo Utro Gelestlno Demeñb Za,balza :mibar Na'Jarra )
Guadalajara.••• Otro.•••••.• ViceIÚíe'Esterilles ~ohlao o Hellesú V&lencia •••. , )
Vergara •.••.•• Otro Juan'Estrada López l\[on6var••.•••••.•• Alíeante •••• »
Galicia , Otro fMeencio El'onIa' Alberdi, \7t'rgara Guiplizcoa •• : )
1 f t í [Gnanai.ai' Otro .••.•.••• José Eaesndón Ríos , '.' Liego Oviedo :t
Xl an er a OtumLa (}iro Antonio EB'tévl'z.P'érez.....••.•.•••.... RnIJia- .•••.•••..•••.¡Granada ..•.. »
H~llnSl•••••.•. Otro .•••.••• Guillel'mo Elr¡ilia,Amooor.•••••.•• " .Palacio .••••.••••.. P •. del Río ••. )
8imancas , .• Otro Franciaeo'Echavarría Áncas •••.••. " ,Lllguín Guiplizcoa.. )
Zamors•••••••• Ot"o.·•••..•. Ml\'nuei EStévez Otero. '.' .••..•.••...• Lora '" Orense )
Vizcaya '•••. Otro .••••.•. liipio Jí1xpÓsito _•. ~ Valencia Valenda..... )
Bs:rbastro '" Otro .••••••. J.o~é Escudero Roquetas MutoreU••. Oo Barcelona••• ' )
Idem 91ro Joaquín' Eépt'gdel' B.emada .••.•.• _••. San Lorenzo•.•.•••. Gerooa )
.Llerena Otro M'Rnuel1E-stevez Rod:riguez .•.•....•••.•• Han MartÍn Oreuse »
-ú.o tercio de guerrillns Otro José Mlnía-ExpÓsito _ Tenerife Cana1'ias.... )
V'Oi!.1llDtarios de·:Mlldr~d Otro ManuellEstraus .fuyer ••·..••• oo•••••••• Fl'aga HueE<ca..... 1
()aballeria ••••. , ) Otro Anicero'Fombellhlo 'Bugido ., Santandelt 8111utadlder.. . 1>
Idem•••.••.... Alfonso XIII. •. Otro .•••••.. José Fernánde:T; Ruertas .•••..•.•.••••• Madrid • Madrid..... »
.Luchana Otro JOl!é Ferreres Ciu'du SilLlatero- ••.•• " " Oastell6n . .• ~
Alfonso XIII.., Otro José Fernández liuerta,.. , Madrid MadJid...... :t
Vnd-Rás Otro Martín Frías Hlel·baB.. oo Han PedrQ'•.•••••.•• Toled'o ,' )
]í;:abellaCatólica Gtro J.osé lf1>DS Aguilera San Hipólito Barcelona••.. »
Unión •..•••••• Otro •.•••••• Aureliano Fernimdez Díaz León Le@J)¡ .•••••• »
1: f te í /Cuba ••••••.••• 0tro Lllcaa i'ernández Carrillo Alloa•••.••••.•••• Almeria...... )
. Il an r a /'c.:onStitUcióll ••• Otro Sergio Fernán<iaz García Oviedo Oviedo...... I
Puerto R!co,P•. Otro .•••• '" Fernando Franoisco.Sanabr:i1a AIgechas.••••••••. Cádlz .•••••• · •
Alfonso XIII•.. Otro Jaime Fon Fonta ' Vendrell Tllnagona ••• »
Idem •.•••.••• Otro........ Ball.tistn Ferrero· Jatec •.• • • • . • Gastill'l)., Mrlda ' »
IsabellaClltólica Otro •••••••• \LOrenZo Flores 0anstante •..••••••... Huasca ••••••••••• ·Hueeca •••.., ;)',
Brigada de !rrausportes Otro J~n Fernández .A~len8e Alicllollote " AUtlante.... ).
\
Reln&-•.••••.••• OttQ•.•••.•.•• J8JIIlle. Fl'rre)·Ila.lv.ille Reull Tarragona... )
Anlérica Otro. lO E'albino Fr. Fernánlilez Genctl!le Lugo.... ••• »
Habana Otro C'efeYlno F0linández CaQs Cluupomanes Oriedo...... »
'J.nfanteria•••••• Re!nll. •••••••••• Otro •••••..• \Mallouel F(l,Ji\á.lId~z Rooas ••••.•••••. San Mateo ••••••••.Oaste1l6n.... )
Pnucesll. •••••• Otro .•..•••• ·.Cll.rlos Fonas Lulsa Forde1'•••••••••o •• Barcelona... ).
. fnf"TltA . .. _ •• Otro Ramón Fener Llorélul•••••••••••••• Lérida Lérlda...... )
(J)
Q)
..... - ,_ .3_ "n __ .~ PJ' .... _ ... ,.1
» :» 1 ljinJit;>.•.••
» ) 1 24Ií~em ....




»> » 1 , 14:ago!lto ...
) :» 1 14 ídem ....
) ) 1 16 ídem ....
» 1 » 17 ídem ....
) 1 » 20 ídem ....
]J. :t 1 14 ídem ....
» ) 1 13 ídem ••••
» ) 1 11 íl1em ••..
.) ~ 1 18 ídem ....
» 1 ) 18 idHll1 ••••
» 1 ) 11 ídem ••••
Ij ) » 1 20 ídem ••••
,» ) 1 10 ídem ....
) » 1 13 ídem .•.•
» :» 1 20 idem ....
JI' » 1 16 ídem .•••
).
'"
1 12 ídem ....
) ~ 1 17 Mem ••.•
) : » 1 2 julio•.••.
:r ; 1 » 21 ídem ••••






1 9 ídem •••.
) » 1 17 ídem ....
• 1 » 21 ídem ••••
•
, » 16 ídem ....
". ) 1 15 l\~osto ••.
»- ' 1 ) 19 ídem o •••
»- :11 1 16 ídem •••.
). : 1 :11 19 ídem •••.
). , 1 » 18 ídem ••..
)-
"
1 18 íclem ....
II ) 1 17 idem ....
:» » 1 13 ídem •.•.
). » 1 15 ídem ••.•
"
1 » . 13 idem ....
) 1 ) . 16 ídem •••.
). ) 1 19 ídem ••.•
) » 1 19 ídem •••.
) ) 1 11 ídem ••.•
) 1 » 19 ídem ••..
) 1 » 19 idem ...•
» » 1 112Ijulio.....
» 1 :» 26¡ídem ••••
) » 1 26:idem ....
) ) 1 IS!ídem ••••
·
• 1 23 ídem •••.
118M' Barban.' ·Hs1fJMta.
:rl'l~7 Idem , Ide».
1;R',)'·7' ¡dem ' Idem.
Um7 SanlLuis••.••••••• San1rle.gl>de Cúba
18'9"7 l!A,bQ.na H>tbMla.
1007 Gllantánamo •.•••• Salltlu¡rodeCabs,
lIW; t:;aucU-SpíritUEf • • •. ~antaChus.
1RO'l ·Mlltan~aB •••••••' •• Ma1;IIDzas..
189'7 Oandelaria...... • •• PiOl\1' d¡,l Río•.
1S'~7 Cleniaegoa f;ltnta, Clara.
18907 Guanajay ••••••••• Pinar' del Río..
1RlJ:1Morón .•.••••••••. Puerto Pdncipe:
18~7 'l'rlnldad •••••••••• Santa- Chwa.
1RIJ:7 San LtI,!s :'antlllgodeCuba.
189" Artemi.sa PinR.rdel Río•.
1897 HR.banll •••••'..•••• Hablilla.
1897 Marlal •.•.••• : •••• Pinar del Rio.,
1897 fhgua :.... • • • . • . • 11
1897 Guanajay .•••••.•• Pinar del Río.
1897 $:m José •••••••••• HabaDa.
1897 San Cristóbal. ..••. l'inar del Río.
1897 Habana•.••.•••.•• ibbllo'Ba.
1897 Sancti-Spíritus.••.. ,Santa Clara.
1897 Fl)mento •••••••.•• ]dem.
1897 HabllDll. •••••.•••• Habana.
1897 Idem •. '" .... ; ... ¡dem.
1897 Sancti·Spiritu!3 ..••.Santa Clara.
1891 Idelll ; .. 1de111.
1897 Santa Clara ••.•••• Idero.
1807 Pinar del Rfo .•.••. l'inlllr del Rio•.
1897 Campo Florido.... »




1897 Idt'm •••• o ••••• " Irle-m.
1897 ~antiago de Cuba •• Santiagode(J.ltbs
1897 Idem.lO Idem.
1897 I<lem ••.•.••..•.• 'IIdem.
1897 Giego de .A.vila • . .• Puerto Principe.
1897 Manzanillo, .•• , .•• &..mtiag;oda€bba.
1897 Idem 1cl:em.
1897 Idero ItltlID.
1897 Sancti-Spíritus ~vDta Clala•.
1897 ldem.•••••••••••• Mem.
18\17 Tdem Mero.
1897 Holguin ••.••••••• tluDtI .agodeC'nba
18117 San Diego.••..•••• Ullob ana.
1897 Remedios •••.••••• San/.a Clarn.
1897 Huswe. .. • • . . •• • •• »






























241' julio ••• '11897 Morón •••••.•••••• 'Puerto Príncipe
20íuem •••• 1891 Bahía Honda •••••. Pinar del Río.
23 fdem.... 18g~ Pinar del Río.••.•• Idem.
16 ídem.. .• 18\)7 Fomento.......... )
.28 ídem 'o • •• 189'1 Trinidad .••••.•••. Santa Clara.
21 ídem •.•• 1897 Yllgnaramas •••••• Idem..
'lO ídem, 181l? Habana Habana.
'21 íqem :1.897 MallZanill() SantíagodeCuba.
6 ídem. • •• 1897 Sancti-SpírÍlus ••• , Santa Clara.
25 itlem 1897 rdem r'llem.
'17 ídem, 1807 rdem : Idem.
22 ídem •••. 1897 Idem•••...••••••• I'llem.
26 ídem.... 1897 Finllr del Río ••·• •• Pinar deol Río
26 í!iem 1897 1oem., '•• Idem;
'14 .ítiem •••• 1897 [dero ••••••••••••• Idem.
14 ídem.... 1897 HincÓ1'l! •.••••••••'.' Habana.,
'17 a'gOBtO... 1897 1'lanctt Sp.íritus •••" Santa Cl....
16 ídem 1897 rdem lidem.
13 ídem •.•• 1897 Remedi,o!! room.
la ídem •..• 1897 811gua I~GrandEl' .•.' Idem.
20 ídem.... 1897 Ideltl · Idem.
16 íd-em ••••• 1897 SantJa~ las Veglltr•. Nubana.
11 ídem.... 1897 rde:lJl ... oO .. oooO •• Lde:m.
17 ídem.... 1897 ~.hn1el ••.'•••.•.. l. PilJt.r del R10'.
~3 :ldem ,... 189'18. Auoontó l~Batíos: :DI8b9na.
12 ídem.,.. 1~7 {dem·.••.•.•••..... JldeDll.
19 ídem .•.. 1897 dienfa~gclel ..•••••• Snntlll Clara.
20 ídem.. •. 1897 GulitllljlLy ••.••••••• Pinali' del Rí()~
11 ídem 18'97 'ftinldád ~ímt!\lClara.
13 ídem 1897 ldem Idem.
17 ídem 1!'\~7 Ariémilfá linar del Río:.
19 ídem 1St7 Bahía Hl>tlda· Jliletn.
13 ídllID ••.. 1m Mll.tlMUIO •••••••• , ffilbalD8.
19 ídem •••• 18'97' ~all J0eé lae Lfljae;. Idem.
19 ídem.... 18111 San Ct1!!t'Óbal•.••. , P1uar liel Río.
8 julio.... 1897 Habana Habana.
14 fdem:••• 15M JdfW.n Idem,.
17 ídem.... 181lo70 Holgufn...... • •• snntingode Cufia
6 agosto ••. 1897 Trinidad .•.••.•••• Santa ülara.
8 ídem.... 189/t 6118nsbacoa••••" •.• HlJbana.
10 juiio 1987. Habana ~ Idem.
16 !(lem • • •• 1857, Felicidad, •••••••.• Idem·.
i:7 ídem.... 1fl9'i. ~linta Clara .••••• ~ ISa.ata Clara.
2 octubre .. lS96 Dimas .•.•••••• '" 'ISal1tin~deCtl1'la
:as: nóvbre •• 1~9& 8. Diego de los Bat'ilos Habana.
:34 iU;lio .:.. 1897 :P~jnán ....... .... • )
1,9 ,ldem • • •• 1~97.MahtDzl\B •.•••••• _ Matanzas.
2\2 ídilm •••. 1á97 RMas ••••••••••• _ SÍI:ata Clara.
¡S idein •••.. 189 ' Yaguajay ~ ¡Pin3.'r c1!'! Río.~~clem ••• ' 1897. Cienfuego.s ~ t!a:a1ía. Clara.















































































































l!;j t:l 1 t:I t:I
o'J:l !l '" I ¡!. 0.",,'"~~ S:~l ~ ~m!
'Ir! F~'I ~ ""i?UIDifJ.: o. : I"i. ~ ~ ",
-----t 1 j" I 1 ·:(t~...:_-!!~_1---1--1 \-----
'Se.vl1la.... ~ •••• , Soldado•••.• , RicÍ\.rdo ,Foroadell .Isem.. • • •• • • • • • •. Falset •••••••••••. ·T6rr~oná... II
Canarias.•••••• Otro•••••• ,' Antonio Fábrega Romero •.•••••••.. S. Lúear Boarrameda Cádiz••••. " )
8aR Quintín Otro Mariano 'Fontán Cttb&llero , Peraces Huasca..... )
Vizca.ya.•••..•• Otro ••••.••• Vicente Fontanat -Porta...•....•.•.. Artesa'de Sagre .••. Lérlda..•.• ,.- »
Idem ••'•.. " •.•• Otro••••.•. , Jaime Farra Et>bada•. '.' ....•• , •••.. CeI'CE'a•.•••••.••.• ldem. '...... )
Guipúzcoa ••••• etro•••••••. Felipe Fernándpz :Ballesteros••••••.• lHvllrroya••••..••. Val-enci1L..... »
lnla t TÍ tUnión,P••••••• Otro•••••••• Vicente F{)rresFéretl........ .•. ....) "»
n e R ,!Baza, P Otro Manuel Ferreifo 'Espinosa·.· ~. LfiCflr Barrameda Cádiz. .. • .'
'Llerena••••• , •. Sargento, ••. Cándido Fupnte Morante .•', . , ••••. " Campo•.•••.••••••· P"lencia • • •• )
fdem •••" ' '. Soldado .•••• José Ferrols Rivas..•...•.•••••.•••• Carne .••.•••••••• Barcelona... )
Idem ~ Otro Francisco Fernández Rulz oO V. de Algaidas Málaga..... :)
Re11ls ••'.~~ ' 'tro Antonio F~rnánd~ Amigo scusdro· .•••••••. Pontevedra.. )
'Valladolid •••..•. Otro•.•••••. Vicl.'nte,FernándefJ ClIt!telo .••..•.. ,. FrioL Lug'O....... »
Idem "~"'. t{)·tro •••••••• José FE'rnándefJ ,Arias' Sernll.da ídem....... )'
Guerrilla : ••• _••••••" IOtro.,•.•.• '" Jl'SÚS FE'l'nándef: Almonta oO' 'vivero , .. ld-em....... »
Ijll:!JD •••~ ••• ~ ••• '••••••••••••.• '.' Otro ••••• , .. Víctor Fe,rnándell Briones He1'Os •••••.•••••• AvHa....... 11
~ , Otro ..••.••• \Joaquín Flores García •••.••.••.••.. Candete ••••••••.• Albacete. •• • »~J1terla••.•.••.. 'Princesa. Cabo •..•..•. Enrique Flumte Conell • . . • . • • . . • • • . ) »). Murcia •.•••••• '. Soldado ...... iTosé Fe-rnándezGarcía •••.•• '•.•••••. t.uro •.••••••.•••• Lugo.. .•••. »Be'c'Uadra Gaba •••••.•, ~ Otro •.•••••••. !llatíl\s Flmes Rodriguez ' ~al\tO' Domingo•••• $anta Clara. )
)
Ganeta , Otro•••••••• Felipe FI'll.nco P8'Tdo '. , "illota ; •• :Palencia.... »
Vergara Otro PaflCual Fe-I'i'ei' FTanmscooO., Almarroba Castellón )
il1fanteria Malloréll.P Otro R'afael Fortuny Cerera , Caldes oo Zaragozw.... )
...... Duba •••••••••• Otro , José FE'rnández Nieto.............. » J', )
. Gerona Otro Manuel F(\i'nández Fernández...•... Lugo .•••.••••...• LlI:RO..... •• »
Luchal¡ll. Otro D. José Ferrer Flores; •..... , Onteníellte V.lencia-.... )
li.o tercio de guenlUa!l Qtro•••••••• Manuel Fernández Vázqnez Cabrers Or$m1e,..... »
~UChana ,Otro F.élix Flores., '................. arrobHla •••••••• Cá*eres...... )Idem Otro •.••••• , José Feria Marta. , . • . . • . . . • . • . • • . •• Yepe •• ,.......... :H:uelVlt· •••••' JI'~!.~teríl\ ,. Catalufia Otro FÍ'an~isc.o FerRández Jn~n •••. : ..•• , ~alamaDe'l\ •••••••• Salamanca.. )O. nfante. ••••.••• Otro'•••' FArnaneoFer.llández Arlsmendr••.•• !"oto .. , L~fio.'.... •Qmaiiaf\ Otto '..'•.• Jullán Fern&ndezSerradUl'8' Cabezuela: Cilceres..... ..
'Guerrilla de Marillllao '" Cabo José FernánGell Carvajal. QuiMa ' (;)\"ie80...... :s
)
&1>86a•••.. , •. Soldado.•••. EmUlo Fomes· VHa\., ..•••.••.•••.. Barcelon RareeloDa... ..
Baleares. •• Otro Francisco Fernández. Me!ar68' " G1!ayón., oO L,UKQ....... . f
Infantería ,' Idem O:tró ; ••• Diego Fernández tara Tbr~eb~nea J.aén~.... • •.•. j
Cuba , Otro , Joaqtlín Fernández Gallego BeglRlli' Idem....... »
keturias Soldado., ••• Rnmón Fern;l,nde21 Gltrcfa Santillann ••.••.•. Oviado...... »
Artillería de montaña Artillero 2.°. José García AIIDl\l' LOl'cs Murcm.. ' ..
~Ifonso XII!. Soldado.... Balbina Garc/a- Heredero , Téndilla Guadalajara.. ' >JoId.em., •••••..• Otro ••••••• , Juan Gómez Martínez .•..•••..•••.•. Jorquera •••••• , .." Albaeetil..... )SimanCfll!l •••••• Otro ••.•••.• Juan Jiménez Bó, •••••••••••.•••••• Mahón ••••••••••.• Baleares •..•. 11Soria Otro Eladio García Rosas RlWrios Loon........ )'astilla •••••••• Otro ...••••• Juan González Garcia •.•..••.•••••. Bú.\sa Id~m : ...•'.'... ,.!ni te í Idem .•..• , • • •• Ot.ro .•.•.•.• Policarpo GRrcía Baldorrey. • • • • • • •• Col~ado MeeYgno •• Madrid. ••• • )Ion r a ......~lmanl!la••••••. Otro ..•..••• Tomás Gil Gómez'....... ••.••. .....,. :&)
Zamora ,. Corneta oO Basilio Gradila Fl'igllY , •••• TlIifalla oO Navarra..... :»
Burg~s Soldado .Mátías González Méndez Lerón Lugo )
:MurC1a ••••••.• Otro.••••••• José Gómez Méndez , •••••••. , Sa.n ,lorge••••••••• Idem. ,.,., »
Covadonga••••. Otro .•••••.• José Gulmerá Qulrós••••••••••••.•• NeveBa .••' Caste\ión ••• JI














,.t~"sim Quintín:.. So,~dl\do..• "",' Máx'imQGarcía. Púe:ttales •.•..••••• '~ IL~~~en.••••.••. , 'F,[uesca •••• ; ~
I :vu:.caya •••••• , Otro: ••,' •.. '. JeiJa.quín Gl\r,Cía Jamardo ...•...•..•• Vamll ••..•.•.• ':'" Ppnteve~ra.. ~
I Glllp~zcoa... .9);~oo ".1\n\c,eto Gro-cía Rodríguez , '. ,) ,Gu~dalaJal'lI.» ,
, I1l1:za, P : O,~ro Mp,nuel Go:JlZ.ález Muff,oz Se~;llla SevIlla...... »~Idem ~tro Bl(rnardo G~da R'ógeI.. •• , S..'4'renzo Pinar.: :.¡ Orense ..••• )
• !d~m......... ,~:to .••••.••, GUII\er.sindo Gallardq Benavente....• FonJela Idem·.•.•••.: »
.. 14em.......... o.tro .•••••.•~ Fede.rico Gutlérrllz Villar .•.•....•.• Cedmo~''''''''''~ ~ Tpledo.. • • .. )~ éa~aln!ia. •• • •• ,~"o .•••..• ; .,J.e!315.,s.~a:r~íaAlmQraz.....••• o.•.... S~ll,.I.IlaD.ca•••.... '¡ Sal~manca ; . )
dem.. .. • .. .. qp¡:o....... •; ;Eduar.do G.arcía Sal}.Z '. Navas del Marqués,: Avlla. ; .. )
Idem Otro , Celelltl.no G;onzález Lafuente Navaluengo Idem,....... )
Ialantería ~ ,(,l~ren~•••••••.. C~po : .José GOnz~l~z Lópl:lz ••••••...••.••.• ~uarca.•••••..... " Lugo •...••.: )
, ; I~~~ : ~~tdado ;¡!l~nG;uardll\ ErulIs Castollegado ;, Ba¡¡celona... )
" ~nerto RICO, P .. ~)t~o ~ Juan .Gutié,rrez Pérez Cue'll'as Oyiedo...... )
, fdém ••••••••• " 'Otro••••••. r' Í'ec\ro Garcra Bertomeu••••••..•••.• Tenl.ada.•••••• _.••: Alicante .• , . )
, ru.ei;n,•• ~ pt;ro ,JOSé Ga~cía Flores ; , '. Oáceres ": Cácer:es..... )
Cananas, P •••. ~tro•••••••• José Jlménez González•.••.••...•.•• Orotavia•••..••••• Canarias.... )~deJ;n •••• , ••••• t)\'io Esteban~ G~la.bert Ambent .••••••. : •• Moncada •••••••••• Barcelona... )
lrá9ana Cho•••.•••. RoeendQ,GrallerQ León ....••••...•• Badar ..•••.••••••, Jaén........ :11.'(~Hi,~:i:ri1las •.•.. , Qf~'o ~ .••.• ", AD.~~io.JiIJ;léne~.López. . • . • • • • . . . . . Pitr.es..•••••••• ;. o G.x:an..da . . ... ~
·Idem Qt~o Pedro González Amara ; Santa Clara .•.• : .. Santa Clara. »,
. ,íaEitp. ••••••••• :Qtr~•••••••. ,PríÍdlln'cio González Ouéllar •••••.••. Inflesto,••••....•••. Ovied~ • ••• • )
\fiigtíilie'fos Západore~ .••••••••••.Otrp•••••••• El,euteri'o G;l\rr.ido Izquierdo .•••...•. SaDalo finar del:Río l>
,b1fantería•••••• fA:8tnrlas Oiro•.••••.•. Valeti.tfn,Gutiérrez H.Elrnández , Avilés Oviedo...... ),
'Íde:6l :Aliv8 6tr'o .' Antonio GadlAn Macho Jimans ; .. Oádiz....... )
V~ucero Mcwqué.s de la Ensenada"
1
M,:~inero.••• A,¡;i~oni!lG;álvez Gálv.ez.••••....•... ~ Se:villa.••••.•.•••• Sev;i1la.•••• ,' »,
!.Oárden:(s.• ,. Sol,dado JIJan GaHardo Gardo . .. .. .. .. . .. Idem : .. Idem........ :11,
,:M:arina ••.•.••. (it~o Segismí:n:¡do GaYllt Y:ela , .••.• " •• Rodes ••••••••• : .. Barcelona.:.. »
1:fai:l ,Fernando .• O~~o..•...•. t'a\IstÍI¡.o,$wda I;Iidalgo •.••.••••.... Bqrgos .•••••••••• BuTgos••• :.. :>,
:E:!W.~:fta •••..•..."m!:? ••••••• José Garé,~aPenalba, ••.•.•.•••••... Almocel\ .••.•••.••. Málaga ••• o" , ),
I+!¿a Orlstina.. O,t.ro reMo Guerrero Ramos Malbells; ~ .. Idem : o' ~.'
lJiIanterítl...... abel la Cató·. ," , . , .
: : líéa ' .atro F~'aÍJ.éfsco Garc,ía Tawbado o.. Fenol! L1Jgo ;, )
.~~nt. ffir.~ JÚa.J;lGa~á~ :JJ:ch~leco Olaque ~. 'Ranrra '
'" alt~d~ O~r.P '" A;~v:¡~Jnio,G~rcí~l'la~a, ;.. ......:11 », J't!-c'h~na qtr,p .J.oaqu~nGtl!,Lrdla VentP-ra ~le.ra.. ~ l'arragona.. ~ )
abana~ P Otro FraÍlcisco Gulllén Garcia o. Valencia o ,Valencia..".. 1>,
Voluntarios de M¡úi'rid Otio ..•.•.•. Frap,óisco Goxl.¡;áAez .Bfiges •••••••.• _ Madrid,...• ~ .•••.•• 'M;adl'id •.••• , ~.
Eii¡i~a.. .. Ot~9.oO·""· Fúil!:dsco (:hisa~ Odin.io. • .. . .. .. .. •. 9rtoI!ed-a'......... ,Lerid~ ~ .. I ,) ¡}rRv~ ~t~l?"'''''' J.i:>~qnín Gar(:~a Alfónso ;;. AstI~rins .0_ 4,stur¡as : )~~onso XIII••. O'~~?" :,•••• ~ j.~~n ~ó*e~\Ma.r1íÍle?;•.•.••••.•...• : CMi\B, de lbál!i.ez "', Albaeete. •.•• '>
V'etgara Ótro José GueIta Paneda brdenes Corufia. ....>
C88tilla Otro Francisco Gutiérrez Altreeho Baracaldo _ ,Vizcaya•••• ' )
ATóÍ1era ~-.: OfÍ'o':: •. :·:'::G1iiIiEirmo·García Gaba Pedermoso · Ouenca ; ~;
'Inf tí' ?Baz Otro Antolín García Alonso Renute Toledo' ;p:
,.. an er a...... Habana, P .•..• Otro •••••••. Manuel García Arenal.............. . .,»: ZIUll0l'a ••••. :.;)
Idem •• '••• '. • • •• Otro........ Francisco GarCÍl\ Millán • • • • • .. • . . •• Puebla............ Oorofia. •••. "),
Idem ••••••.•.• Otro•••••••• Juan Gordillo Manchego•••••••••••• Arcos de laFrontera. Oádiz ••••••• )>>
Idem •••••••••. Otro•••••••. Bartolomé Gener Amorós •••••....•• Algaida Mallorca.... )'
Constitución •.. Otro .••.••.. Manuel Guerrero Trujillo.......... Jéréz •. ;;;;;.;; .••: eáéIiz•••••••. »




















;30 flllio.. • •. Ül97 Pinar del Río•...•• IPinar del Río.
15 ídem •.• , 1897 Fomento...... • . • • »
.21 (dem •.•• )897 Cíé~ga........... :11
1'7 ídem ... , 1,89'7 Bneyeclto......... »
29. jup.lo•.•. 1897. Calabazar •••.• ' .•• Habana.
. ~ julio..••. ,'189Z Bay.lImo •••••••••• Santa Clara.
.26 ídem. .. .1.897 Bu,eYecito......... :11
M ídem.. •• 189'7 Trinidad•••.•••••• Santa. Clara.
" ,'7 ídem 1891 '¡deII\ Idem.
"~~ .ídem. . •. 189'7 Bagua•••.••..••••• Idem.
.~2 ídem.... 1897 Idem Idem.
J:9. íclem •.•. .189'7 Idem.••••..•••••• Idem.
,'~* ídem.... :1897 San José las La.jlUf•• Habana.
2Q ,ídem •••;. 1897 Güines Idem •
~i ~dem •.•• ],8,97: ?uetto Padre...... )
h~~ ~dem .... l89't Sali;Jm¡é las Lllja9•• Habana.
I )1$ ~qem • ••. 1597 S;'A~tónioloBBafiOlit!dem.
\18 ,ídem.... 1897 Habana.......... ."Idem.
;,~6 ~d~m .••• ~891Gibata••••.••.•••• IdEllln•
· 25 ~dem ••• , t,897 Encrucijada.. • • • • • )
¡J1 ~dem ..•• 1897. Campamento:..... ,
I 21 ídem .... 1897 Saba;1()............ )
,'lll ídem.... 1897
, 19~9osto. •. 1897
.' 12 ídem. . •• 189J
,·1~ íd.e,m •. •• 189!l
· .1'5 ídem. . •. 189/7
:.1& íd,:~m • .... i.89,lT
• 11 íd~m •.• , 189V
13 ídem. . .• 189fl
;
i 13 í4em .... 1~91
, 14 ídem.... 1897
l8 ídem. • •. 1897
19 ídem •••• 1897lT"';"'l' , IHa"b'ana
'19, ídem • • •. '189'7 nau..na..... • •... • •
· 17 í<iém •• ..18l?7
1'7 ,Ídem. . •• 189'7
, ¡5 idem .... '1897
'lo.ídem •••• 1~97
12 ídem. • .• 1891
12 JdQm • • •• l,811P
14 ídem. • •• 1891
13 ídem. • •• 1897
14 ídem. . •. ¡8.97
, i5 ídem •.• , 189'1
18 ídem ••• , 1897
12 ídem .•. , 1891.
· 14 ídem .... 181l'7fsanfiago'üe' cUba"lsantta8odecoba
16 ídem. . .. 129'7 Idem ••••••.•..'••• Idem.
... ... ro"" .... T...:I ... __ Tll"l,oTn
1 I '0, '. FECH..\.,' .: .... , . ,
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16 'agol!lto • .• 1897: $ »
19 ídem .••. 1897 'Ciego de Avila..... ¡'nerto Príncipe.
18 ídem .... 1897:» »
12 ídem •••• 1897<Manzanillo•••••••. Santiago de Cuba
18 .ídem.. .. 189IJ ¡dem oo oo .:. oo' Idem.
19 ídem .. " 1897 Idem Idem.
10 'ídem .. " 18\l7. Idel'n ldem.
16 ,ídem.... 1897 Guantánamo .••.. , Idem.
11 ídem .••. : 1897 ,1dem Idem.
12 ídem .... 1897 Idem oooo....... Idem.
15 ídem.... 1897 1dem..... • ...... Idem.
16 ídem .• " 1897 Sa:ncti·8pbitils ••.. Santa Clara.
15 ídem 1897 Idem · Idem.
16 ídem.... 1897 Idem : Idem.
18 ídem.... 1897 Idem; oo :. : : Idem.
17 ídem .... 18971d:ein •.. oo .. :oooo. ldem.
15 ídem •• ,. 1897 Sagua la Grande ••• Idem.
17 ídem .... 1897 Idem ........ : .... Idem.
11 ídem. •• .• 1897 Sant.o de las Vegas. Habana.
19 ídem.... 1897 {dem Idem.
17 ídem. 1897 ldem , •.. oo • :: I¡lem.
17 ídem 1897 Idem ; Idem.
15 ídem , 1897 Idein Ip.ein.
11 ídem ••.. 1897 Ml;Itanzas •.•...... ~atanzas.
10 ídem.... 1897 Qienfuegos ..••..•• E¡anta Clara.
14 ídem.. .. 1897 P.lacetas .•..•••.•• I¡lem.
11 ídem •••. 1897 Puerto Padre•..... ' :t
12 ídem .... 1897 Ictemoo oo..: ),
14 ídem.... 1897 ·Ideril oo " II
12 ídem. • •• 181l7Morón••.••.•.•... Puerto Príncipe.
» 12 ídem .... 18.97 Idem .. oo ....... , Idem.
) 16 ídem '.... 189,7 Trinida.d.••••..•. , Santa Clara.
» 18 ídem.... 1897 Id.em oo .. oo hiem.
1 18 ídem .... 1897 Idem oo Idem.
1 17' ídem .. ,. 18'97 Songo •••••• : •.••• SantíagodeCuba
1 13: ídem .• ,. -1897 ,Idem •.•.••..••.•• Idem.
» 18, ídem. • •• 1897 San Luis....•..••.. pinar del Río•
1 20 íd-em . ..• 1897 -l'ló!cetas· ..•...•••• Ballta Clara.
1 17 ídem, .... 1887 ,{dem..... oo ...... I<lem.
» 20 ídem .. '. 18:ll7 San Luis .•.•••.•. , Pinar del Río.
1 11 ídem.... 1897 ldem Idem.
1 18 ídem 1897 Artemisa Idem.
1 lllídem 1897 Habana Habana.
1 Ingresó cadáver Idem.••.......... Idem.
'", 29 julio. ~ .... 1897 I¡illm ........ oo ... Idem.
l' ,28idem ••.• 1897 Palma Soriano .••• SantiagodeOuba
l), ; 11 ídem.... 1897 Batabanó ....•.••. Habana.
, 18 ídem. . •. 1897 Pinar del Río.. , .•• Pinar del Río.
30 ídem 1897 Güines Habana.
13 ídem ••. '11897 Meras •.••••....•. SantiagodeCuba
































































































a- t:1 t:1p..~ (ti lEo o-p.'"<l)1=J at:r
i. ~metlO" (Do S:a> ,~t-l ~l:!. g.c>~ ,Pueblo I Provincia lec> ~~ ~ss Dí(/, Hu Año, Pueblo 1. Pr.ovineia¡Os: ' ? a¡::",: '<:l': ~, tr>1:lp. ;





Infan.'.ería•••. "Isan Fernando •. SollIado., •.• Cá~dido G~rcíaMora •.••••••••••••. Bateo••.•••••••••• ,Tarragona... »
IderrJ. •••••••••• León Otro••.' .•••. FélIx GarcIa Gallarte Relancón Navarra..... »
Idero IUnión Otro••• '••••• Juan García Jiménez•.•...•••.•...•. Sevilla Sevilla...... »
2. (} Tercio de Guerrillas ••.•.•••• GUerrillero .. Mtmuel Garcia Fernández .•.•••.•. " Oviedo••••.•••••.. Oviedo...... »
Sargento Juan Gerardo Carpio Campillo•••••.•••. Málaga..... »
Soldado Felipe Graell Ciestro . , .••.•.•...•. , Ostes. ••...•..•.•.. Léridll:...... »
IsabellaOatólica Otro Francisco Gahm'flga Varela ..•...•.• Vitoria oo ••••• Alava »
Simancas •••••• Otro ••.••.. J~naroGarcía Alvarez •.••••••..•••. Ruxa .•.•..••••••. León....... »
1m; tí' JArapiles o< Otro Ricardo García Macias oo ••• '" V1l1anueva•••••••• Sevilla »
an er a.••.•. Zamora•••..••. Otro••..••.• Victoriano González González .••.•.. Villar•..•••••••••. Orense••••,.. »
América ••••.• , Cabo••••.••. 'Francisco García Vázquez ••..•••••. Noriente••.•.••.•• SOria....... »
Lierena••.••••. Soldado .•••. Joaquín Gabé Medina Fuente Castro .•••. Badajoz , »
Zaragoza .•.•••. Sargenh) Manuel García Tejedo oo Talaya oo Navarra' ' »
Rey .••..•••• •. Soldado..... J'ua.n'Generoso Díaz... . • . • • . • . •• ••. Castanoves........ Logrofio.... »
América ...... , Otro....•••. Claudio Gutiérrez Ramos... " .. . • . • . , » <». »
Movilizados de Maanzas . . • . • . .• Otro........ EVllristo Gareía Fraga..•..•..•..•• , SMl Juan.. ••••.•• Corufia..... . ».
I
Luzón .•••.•.• Otro ...•.••. Joaquín García Asensio Rubián.••.•••.... Orense.••••• ' »
Galiciaoo Otro Benigno Gembe Belor ltumelvo Navarra " »
Bale&res Otro Juan García Cano Bogarra oo .. AJbacete.•... : »
Infantería .••••• A.lba de Tormes. Otr,<J Oecilio Gómez Ortigas La,Gata Zaragoza. " )
Gerona oo •• Otro...••••• Salvador Gení Armona Allaueto •.•...••.• Navarra •••. ' »
, Infante' Cabo Francisco Gofii Clor Adivo oo .. Idem )
María Cristina•. Soldado.•..• Francisco Grifión Maco............. ' » '»' »
10.0 Tercio de guerrillas Sargento Eugenio García Villalongll.......... » ' » »
Infantería•••••• IBailén '" •. , Soldado ••..• Andrés GarcfaGarcía Píl'larra. ••..••.•••. M-é.laga ••••• »
Caballería.•••• , Sagunto Otro ', Pedro GOfii,Estella ...•: D~8Carti~los Navarra••••• ,'»
Idom Idem Otro•....••• Ignacio González Rodrlguez Vlllademll Orense...... »
iPuerto Rico, P•. Otro••...... Manuel Gómez Incógnito.••••••.•.•. Segunde •.•.••••.• Lugo....... »Infanteríll [dem .. oo .•••.. Otro••..•... Salvador GODzález Hernández ••... " Eoija Sevilla...... »Chielana.• > •••• Otro .•...•. Fanstino Garrido Garrido ..•••.••... Irún....••••••..•• Guipúzcoa •• »Ingenieros Zapadores Minadores. Otro........ Jesús Gavinete Ruiz.. . . . . . . . . • • • . . .. Haro .• oo......... Logroñu. ••• . »
j
'» Otre•.•.•.•. Hermenegildo Gareía Calvo•...••.•. Perosancas ..••.••• Palencia.... »
Cataluña••.•.•• Otró•..•.... Gumetsindo García Qarmona••••..•. Baza.....•.•..•... Gra.nada.... )
Infantería San. Fernando•. Otro.; Faus~ino <?:ómez . ~ . ) »
. Cuba•..••...•• otr,o•..•.... Eva,f1sto, J~meno Sanz••..•.•.•.•••.. T,orrelgleslas oo., Segovla..... )
[dem....•••••. Otra ...••.•• Pedro Guhérrez ..........••.•.••..• Santander Santander... )
Constitución .•• Otro; ..•.••. Angel Galindo Hernández ..•••..••.. Béjar .•••...•.•••• A,lmería •.•. »
Caballería. " .¡SagUDtO .•.•••• Otro•..•••.• Indalecio qoñi Falleroga Cnmey del Oro .•••• Navl\rra ,. »
Infantería•••••• Arapiles., ••.•• ¡Otro..•• : ••. Isa~eloGil parr.etero .••...•.• , •• , . • ) J,»
Caballería ••••• Rey Trompeta PolIcarpo b'ranJe~ Jordán .•••..•.•.• Perdiquera.••..••• z.aragoza J
Infantería Aragón ,'io-ldado••••• Manuel Gómez Bltallé Euente del Ebro Idem•. oo, •. )
Ingenieros d9 Ferrocarriles Otro Gabino Guerra La Parra I\adajoz..... »
Infantería...... ¡Puerto Rico, P;. 8a,"gento •••• Primo GarcíaBorts .•.• ,...... .•••.. » »»
6.0 Regimiento de montafia Att¡'Hero ..•. José Hidalgo Martín oo •• P.psancos Guadalajara. »
~príncipe Solda:do , Braulio Herrera González oo •• Madrid Madrid »,Constitución •• ' Otro........ Francisco Heart Heices •.••.•••••.•• Revelfar •••••••.•• Huesca..... ».Infantería.••••• León Otro Francisco Hernández Alcalá Millejos•••• oo Toledo...... »,
1'Sll.n Quin~ín •••. Otro .. ',' •••. Justo ~ernándezGarcía:." .. '.' .• ' ••.. Paella ••.•.••.•••• Alba~ete.... »Puerto RICO•.•. ¡otro•••••••. FranCISCO Hernández AnoreJos .•••.• Padrevo •••••••.•. M,urcll~•••••• ,)1,
Tercer tercio de guerrillas .•••••• Otro .•.••.•• Samuel Hernández Gaialell•.•••••••• Aulas •••••••••••• Ouba....... :&
5.° ídem , .•• , Otro Vicente Herrera Rodríguez..........» »»


































1 l 30' j·u.!io...... 18~\}7 {i?anajay Santa Clara.
» 31 mayo •. ". 1897 Rlacón .• , •.•...•• Habana.
1 '. 14: 'iul'lo ... ~, lR97 .JI\~ü(;'y Grande , Matanzas.
1 . 11 agost'o .•" 1RlI·7 Hahl1iua Habana.
1 l3 ídem 18~7 CiE!go ds Avíla .. ". ))
1 11 ídem Um7M:anzanillo.••.•... Santiago de Cuba
1 I Ni' ídem .. ". 1007 [del11 •••••••.••••'. I.dem.
1 ]:6' ídem. '" 1Rtl7 Sa\3.cti,Spíritus••••• l'3anta Clara.
1 lB ·ídem . . •. 1897 :Idem .••••.•.....• ldem.
1 ] 1 .íl1em . . •. 1SIl7 Trin.ldad.•.•.•.•. , Habana.
1 .];3' .ídem •••'. 189.7 Cllba Cuba.
1 :aO·junlo .••.. 18907 Morón ..••...•...• P lIerlo Príncipe.
». 20' ídem .••. ' 180.7 Bayamo•••.•....•. Santiaf!ode Cqba
1 16 idem •• •. 18tl~ Slmcti·¡;pÍritus •... SQnta Clara.
). ,]~J' ,ídem. . .. 1891 Pin&T del Río .•.••• Pínar del Río.
1 18 ídem • 1Im7 ldem: ldem.
• n :ídem •... 18'97 Habana•...•....•• Habana.
1 12' :ídem .•.1. 18'1}.7 luem .•••••••..•• ~ rdem.
1 ; lll' ·ídem . • •• 189.7 ldem •.••.••.•..•• IdeIU.
~ U :ídem • • ... 181,)'7. Cienfuegos. . . . • • • . Salita Clara.
1 J 1'0 ídem. . .• 189:'7- ruem .••••••.•••.• Idem.
• . 1'2 'ídem •• ,. 18'97 [<lem.•.••••••••.• Idem.
1 I 1l3íflem ..•. 18'9.7 Hab>Rlui ••..•••.••• Habana.
~. 1 1!8 :ídem . • •. 18'97 Idam ••...•.•.. ; .. Ideru.
1 : 13 ídem .•.. 18{¡7 ¡;¡mtiago de Cuba •• SantlagodeCuba
L 19 ídem 18'9-'7: ldem oo· Idem.
1 i l6 ídem. • .. ],897< }1anzanilIo••••••.. ldem.
). 19 agosto... 1.8'97. :i\:Ia.-tanzas •••••..•. Matanzas.
» 9 .ídem •••. 18'97 Hanta Clara•••••.. ~ Santa Clara.
1 . 16 jl1l1o . • .• 189!¡Candll'lllda.••••.•• Pinar del Río.
» '. 19 tdem •• •.• 18\) I Foment<J•..•••..•• Santa Clara.
1 12 ícl'em 1897 Gibara SantillgodeCuba
~ 1 H !ltf,\'0stO. .• 189'7
1 : 18 .ídem ., ." 18'97
) :] <3 íd:em ..• , 1897-
1 : 17 ídem .... 18'97- j
1 : 17 Mleni •••• 1897 j Habanll.•..••.•.••.IHabana.
1 '18 ídEl1ll U191.
1 19 ídem 18'9·7
1 .17 ídem 1897
) 4 ídem. • .• 189'1
• 21) ídem •.•• 18\);'¡,santiago de Cuba •• SantiagodeCuba
1 13 ídem 18117 [dem Idem.
1 18 ídem.... 1897.Santa Clara .•••... Santa Clara.
1 20 ídem 1897 ldem Idem.
1 14 ídem •••• 1897 Idem ldam.
1 14 ídem.... 1897 Manzanillo ••.••••. SantiagodeCuba
1 18 ídem •••• 1897 ldem ..••••.•••.•• ldem.
:1' 119 ídem ••.• lfl97 GuRutánamo ..•.•. Slmtiagode Cuba
) 21 ídem 1897 Ideru " Illem.
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t11'" ~ I ~ O-Qo~!'~!!.;g ~ ~~g~¡¿ ~S: ~ g,g W:Dia'
l' a ro ~ :;: *,;:1 13
.'0 ... ,o ~g(O
':;'::ó : 1l(O~ , 1 _
,'-" ...... ~I 1--1----- ... - --- - ,----/ I I 1--- -
5.0 tercio de gnerrl.Uas. o o Soldado ¡Tomás Ht'rrero Esteban o ••• Vatentli"B " Valencia.... » ."
6." ídem•..•.••.•• o ••• • Otro ....••• Benigno Hernánd~zHernández ...•.. 'fenl'rife·••.. , " Canadas..•.. 1 JI
Voluntarios de !la.tllUZas.••••••. Otro..••.... Ignacio Hernández [ralvo••••.••.... San Cristóbal. ••. ~. Pinar del Río .» »-
~ Soldado•.. " Roberto He~reraGÓmt'z.. . . . . • . • . . •. Almagro. o •••••••" Ciudad Real. ') •
San Fernando •. Qtro•...•..• PÍl.~cualBern1Índez Gil • . • . • . . . . . . •• ~lamanca........Salamanca.. • I lO
Alcántll.m oo Otro J-uan Husltll Alonso .............••. Laguna León....... ) ,>
Zamora Otro•.....•. Maxlmino Hernández Iglesias •..•...•Jaromantos Orense•.•.... :11' ),
PrinceEla•..••.. Otro••...... Inocencia Henezut'la Val1és ..••.••. ' Barredro.....••.•. Palencia..... ) I )t
1 f t í (Catall1ff!l ..••••• Otro••••...• Primitivo Huelva Marcos ..••..••.•• Aldecoro ••••.••..'. Salamll.nca •. ; ».. )1
n lIn el ••••••• San Fernando •• Otro Ramón Ht-rrero Coto ............•.• \'Iadrid .. , ..•••••. Madrid ".. ». )1
CubR' OtrQ FJorenclb'lbáñe¡¡ Tornero Monte Alegre Albacete .. ~. » ).
Sevilla••.•••.•. Otro .••.•.•• Antonio Iban Garcia ...•........... Granada .......• ,. Granllodle ..• I )1 l' ».
Alcántara Otro Toribio Ibeal!! Martínez C~lada la Torre Bn;~goB...•.•. », ')J'
Llerena Otro ...•••.. Juan In.glés Masana ·Qnerol Barcelona... )' ,. "
Gllardill. Civil Guardia 2.°. Dionisi.o Ir.qniel'oo PascuaL Btl.~tarviejo Madrid ..••'. ),' )o . ])
\
.AI'm&nsa. o Soldado Daniel lvián Martínf'z O1ua Valencia.... ». ». "
C.antabria Otro Buenaventura-IQ?léR Cendrán ~IIlCós.: ~ ..BaTcelona.~.· l' »; Ji
Llerena•••••••• Otro Ylanuel .Tost Cnmll.. ....•.....••••. ~Iln Juhán .••.•••• Idem .•.•..'. )1 ) »
Bail-én Otro.· Manuel :Es0rn Puig....•..•..•.•..•. GeroDa ..•••••••.• Geron!l .•••• '" ).. •
Infantería ••••• GareUano Otro Antonio :Eriarta Morante ~. Gijón Oviedo ). ).. t
~erona .•..•••• Otro .• o •• ' •• Santiago· J l1al'l'BS Alvarez . . • • . . . • • . •. Vil1m:rcl1quel .••. ;,. Salamanca ~. :11 »,Valencia Otro Antonio Jueg\) Ruiz TrebajeiDa Cádlz ,... ». )1Gnadalajara Otro, " Pedro .Torda.aa Godínez Catemero Lérid'A .•.••·. \»0 ,>'Habana Otro ~. Joaquín Joa'llás Rvvlra ~ao Ft>liú Barcelona ..• : ". '"
Primer tercio de guerrillas \'oluntario .. 'Juan Jonqu'Í'Il Zaragoza ......• , ..••. AI!<'ante Alicante ..•'. (" »,
'.Baza. ' •• Soldado '0 RlImóD•.Jimé'nt'z : , .•......... Murcia:: Mutela ,') .)1
Infantería ......<I.lem , .• ' •• , .. Otro ... , •. ". Manuel Jomara Jihez......•. , .•••••. Cubregl]os ••••••.. Sorla •••.• ". » »-
(Cuenca. 0 ••••• ' Corneta. .•....Caledonio JellóB·Norcego ..• o... .. . .. ~ ») ..
Guardia Civil Guardia 2.°. 'Lesmes JuanDi! Marljuar , Orihuela AliClmte ~. "
Infantería•.••• 'lArngón Prá:ctico }.O.. JO/:lé Jaból\ Río ,.............. ) ») Jo
ldem ••• , Vizcaya ,', Boldado Agustín Jord'llnlll '.I?rane ~ene!l¡<y Lérida :» "
Talear tercio de guarrillas•...••• Sargento.... Francisco Jordamt Arios ...•...•.• " Manresa •••.•••... ·Barcelona. •• • )t
~arill& Cabo José Leene Sallri'del1 ·Badía Vizosya..... » )!Reios., ..• _ ~oldado, Juan Linares Pérez Villlljollosa Alicante.... ) }).IBlantería•••••• San ~lal. Otro Ange! LU'engo Escudero ~elgllr Valla.dolid·... ) » .uadalajara.••. Otro..••....• GabrIel Lozano Cllhallero •. '" .. ' .. , :-lan Vicente ......• Badajo:/;..... ) )}'.)Valen.cia. ...•. ,. Otro .....••. Franci~coLó'Pez Hprrero ..••.••.••.. Caetlllo .•.•.•.••.. León....... » ')1 .'
Voluntarios de 1& Habana•••.... Sargento ••.• 'Juan Lozall'o' Hernández ...•...••.•. Je~('mel..••....••• -Lllgo •• , •••. • .' »,
Infantería INsvas Soldl\do José Sil COI'l.\blli Cebollina Oranse » )o :PI
GUardia Civil•••••••••••••••••. Guardia ,victoriano r.ÓpllZ Rodríguez .••..•••. AlejaloDes •...•••. 'León .•• , .,. » )' )'
&oldado ". Antonio López Navas Pafena _. Málaga : .. ) ) 1-
Infantería••••• -IPuerto Rieo Otro Alvaro López Díaz Jaspe , Oviedo...... ) l 1
Idem ::oria., Otro Francisco López Hernández .. oo Ledesma Sorla....... • ~ ,.
Guerrilla'de Alvases Utro Lá~aro Seigno Chaves Minas Santa Clara. ,. » )l'
, . ¡UniÓn o Otro , Hantiago López Vázquez Cascabel. León....... J ,. »
lLnf t í Alcántara .. , Otro José L..ón Uriarte ,........... V1toria Vitoria..... ~ ) "
an er a r!labellaCatóU~a Otro Rafael López Castro San Lúcar Cádiz ') ,. ,.
Unión Otro ~ilverio López Uznugo ,. lt J" ) »
Infantería.••••. \Toledo Soldado Oipriano López Prisa............... ) ») ) 1
_. '" TT ~_ "'~~M~ nt~t\ T""to TÓ' ez Palac' C"sa '-:. T 1 d ~ ~ I 1
. , , .' 10. ~ rru a .. o o e o...... • •



























































































:¡I' ¡ a agoeto . " ,1'8917 Rancti.Spíritus •... Santa Clara.
) . lB ídem: •• ..189'7 ldem Idem.
1 . Hli ídem •••• ,18917 /:;ant.o de las Vegafl. Habana.
1 14< ídem .••• '1897 Oolól1 Matanllas.
1 : 1l¡: ídem' ••.• ,1897 Puerto Pudre...... )
1 . 12 (de'llt .... 189'7 Guanlljay......... »
). ; 1/'y ídem. • .• 18~7 Moról1 ..•...••.... Puerto Príncipe.
) . 17 ídem .... ·18\).7 f;au Luis .•.•.••... SantiagodeOuba
1 ; 1ft ídem.... 18!t7 Cárdenas•••••....• Matanzas.
l} e 12 ídem 1897 Idem 1dem.
) '17· íclem . . .. 1R().7 S.mctl-Spíritus •.• , Santa Olara.
:& : 14 icierrr • ••• 1RQ7 Trinidad ••••••.•.. Idem.
1 . 17 ídem. • •• 18\)7 Las Cafias•....•• " Pinar del Río.
,;. 24' jllllo, .••. 181}7 Gu!ll1tánamo.o •..• ¡Santiagode Cuba
1 . 24' ídem.. •• lIHJ7 S. Diego de Rafioa • Pinar del Rio.
:r 7 ídem •••• 1'8!t7 Holguín •.••..•.•• BantiagodeCuba
) 2!f ídem. ... 189'7 Saut.o de las Vegas. Habana.
os 16 ídem. . .. 1897 Sancti-Spíritus...•. Santa Clara.
l' 14 ídem.... VHJ7 Oandelaria ...•••.• Pinar del Río.
1 2~ ídem.... 1897 Habana.....•••. ,. Habana.
:; 2& ídem •.. , 1897 Olenfnegoa .. , ..... Santa Clara.
t :¡: I ,. .29- í.tem ••.. 1R97 Remedio" .•..•••.. ldem.
. 1 , 15 ídem. . .. 1897 Han José dellls Lajas Habana.
r l' ,. .14 ídem 1897 TorDlento ,ISttnta Clara.
»1 I 1 . 1'7 ídem. . .. lR97 Bramales •....•.•. Pinar del Río.
1 » 5 ídem 1897 M~!5ino ,santa Clara.
1- » 1ú ídem.... 1897 Gümes HíLbana.
'1 . 2+ jnDlo. '" 1~97 PotreroSomorrostro Irlem.
, . 1'll- ídem. • .• 1897 S~tgua ........•..• !SMtiagode Cuba.
1I . 21' ídem •.•. 18¡J¡Cíp.go de Avila •. , . ¡puerto Príncipe.
1 2~ ídem.... 18\)7 Habana•..••.••.•• Habllna..
l' 24· ídem ...• 189Z M'\tanzRs· ¡Mat~nzas.
,. 17 ldem 18\11 Hulgllíu ¡SantlagodeCuba
1 • 28 ídem.... 1897-':a11 Dip.~o de BafiosPinar del Río.
31 ídem. . .. 1R97 Bahía Honda..•••. 1Id~m.
27 ídem. • .. 1897 Habana .••••..•.• ¡Habana.
4 novbre '.. 1896 San Diego de Bafius P1nll.1' del Río.
1. j\llio..... 1805 Cl\tnpamento ..•••. M'atanzas.
23 ¡deln •.• , 1895 Habana..•. , ..•••• Hubana..
26 ídem ..•. 1895 I:'antlago de Cuba .. ~antiagodeCuba
10 i<\em • . •. 1896 Palma Soriano..• ' . »
16 ídem .... 1895 La Pe.lma......... )
28 ídem .••• lR96 Morón .•.•••.•••.• Puerto Príncipe.
30 ídelU . . •• 189.5 Sancti-Spíritus •••. BaJita Clara.
27 tclem 1896 Jagüey.. ......... ,.
21 í(lem 181160hambrea......... 'i1
23 ídem. • •. 18116 Tapl.\~te.. • • . • • • • . • )} < •
25 ídem •... 1896 Jagüey.... o....... )}
12 ídem .... 1!!9ó Fumento.......... ,.
22 ídem. • •. 1896 Firmeza... .. • • . .. ,
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Herena Soldado Jaime Leiba JRsqueIlo NavAs Gerona..... » :)
América Otto Jnlián Leandro !{ico., 8an JuliAn Soria '» :»
Infante ••.••..• Otro ...•.•.• J08é SarrotE.'ll. Rtidarrena ..••.•.•..•• Segarra ....•..••.. Navarra •••. i » »
Ouenea Otro Manuel López García ~an I1defonso ~egovia !:t' ! )
Infantería }Marina Otro Juan Lópe'Z Antonio ;Elc~e Alicante ; ¡¡ i,
.f.uchllna •• ·•.••• Otro .••...•. Manuel Lozano M'1U'tínez .•••... " .•. rruJillo...•.•...•• Cáeeres ..••• : ) »
;retuán.·•.•...•.• Otro••••••.• FranciE'Co Llorente .. " •••.•••.•.... Movira •••.•••.•.. Granada .•.. '» »
Cooe>titución ••. Otro .•••.•.• Pedro LUCllE¡'Mllsonet•.........•••.. Mallorca•..•..•.•. Baleares ...• ! » »
Gallcia •••.••.• Otto ...••.•. Edull'rdo'Lll'ménago Cundí. •.•...•.• Elgneta..•.••.•••. Guipúzcoa .. j) »
PrinceE'a Otro José Llobert·Baril. Llavanf'ras..• oooo. Barcelona ~ )'
Caballería•••••• /Hernán Oortés. Otto••••...• JaIme Llereim García Almendl'Íes ..••••. Murcia .•.•. ~» »
rdem Guardia Oivil.. Guardia 2.° . Manuel López Ma'rtinez oo .. Berja Granada , j) )
11,0 bataUón de MtU\ería Al'tillero 2.0.. Manuel López Ferñ.ández •.•••••..•. » »~J »
Caballería ¡Alfon80XIll Soldado Victoriano López Polasa Torrejoncillo Rey. , Cuenca .••.• ¡ ~ »
(
'R('ina Sargento .••. And.rés López. ArAneda TR~n Jaén 1:. »
HabanlV...•.... Soldado••.•. Marumo López Pereda••..•••.•••... Qmntano •..•.•••. BUl'gos .•••• » ,
PrillCE:Bll .•.•.•. ?tro Antonio Lleser .Ros Llndros Lérida ¡) ,-
\
ZliUlora " Otro ~osé López l\olartfnez oo ." Anterllfios Lugo ¡ 10 '.
¡A.rll.gón oo •• Otro Martín Ló'pez MllfibZ CasRnlles Cnenca , )
J3aílén Otro Manuel López Vl."ra Benals.did Málaga •.••. 1» J
1 f te iÍ Burgos Otro Eugenio Lozano Ocho Z'l1.ya Vizcáya 1» :.
n an. ~ R ··Murcia '" •••.. Otro Anto~io López Pé~ez Oast:o Corufta •.•• 'jl ) l'
~~un;.~"'" Otro I~~aClo López Orhz oo JllmIlla Mmcia...... » )\·lrea~l1> , Otro .•..•••• Nlcanor López Núfiez .•.....•....... ~farJaneda..•.•.•. Orens6•••.•. , \)
Vergara Otro Juan Latoi're da Peuro 1>fadruédllno Sorla .••..•. l ). )
Catalufia.•.••.. Otro•••••••• Benito López Herrero!!., .•••..•.••.• Alha d~ Teller , ., Salamanca.. , )
BarbaBtroó ..• :. Otro•••••••. Saturnino Sengllrrén Abarzu:¡:a..•.•.• Maniaín .••••••••. Navl(rra..... ) )
Oanarie.s· Otro Tomás LI~renaCabrl."ra Pll.lanourla Canarias.... , 1
l.er tercio de GUerrilllls •.••.••.. Otro .•..•.•• Francisco Laureano Jera•.......••.. S'agna....••••••.•. Ouba....... , l'
IAlfoJl80 XnL .. Otro Angel Manda:os Oríe~ Villarreal. GulpÚzcoa .. ' ,) ,
',rdem ••:.: ••.• 10tro•..••.•• Evarlsto Marmo GólUez..•••....... 'lRa~ Pahlo.......•. To!edo ..••.. , ) ,
:María Custrna.• Otro Laureano Mato Mato Orlhuelaoo Allcante.... JI »
Habane. Otro ?tlanuel Mario Bla!! ' II » 1)>>
}1eina. .. .. .. Otro },l~nuel Mor~leE! Abarca. .. .. .. .. Motril............ Granada ... ,» )
liExtremadura·, •.' Otro..••.•••. MIguel Martlhez AntoUlO...•••.••••. Areanse ••..•• o••• Huesca .••.. 1II ,
Guadll.lajara .•. Otro .•••••.• Nicolás Maltlonado Correa o• • • •• • • • . J ) i 1I »
Aragón , .. Otro Tomás Maclnar Lá7aro Mezquita Ternel ¡1 )
Navarra ·•· Otro J'uan Muñoz Domin~o Puebla Vallmcia .••.. » )
Infantería (Luchana. o· Otro Oust'odio !Tás Andrés Li.ria............ {clem : l> :&
l} Otro Joaquín Moreno García............ Pl1ertodeSta. María Cádiz :) :1>
Constitución ••• Cabo. o..• o. Lorenzo l\lurillo Sierra.••...•....•• , AllIgÓn ...•.•••••. Zarll~OZl\,••• ¡11 »
San MarciaL Soldado Joaquín Membrado Sebastián Jolodilla Granada.... :& »
Tetuán '" Otro........ Tomás Muñoz Calonge.. . .. .. • .. • \' ilIar '" Ubacete.... 1I )'
rdem : •••' Otro ' Roberto Molina' Gómez . . . • . . . . .. Gélida............ Castellón • .. ), ~
rdE'm Otro Mateo 1I'1estro Merell , Vergel Alicante.... ) ).
rdem ••••.••••• Otro .••••.•• Joaé Más San Pedro·.•••••••...••••. Crevillente •••••... Idem....... » »,
Espa:fia Otro .•..•.... JoBé:MachE'resGrán.................) »» )'
Pavía .•.•••• O" Otro .•..•.•.. Francisco Moya Mc"ya .•••..••.••.•• Cehpgín •••••.•••. Murcia...... ). »¡Vizcaya.. • . . . .. Utro ••.•..... Antonio Mayor Velaquicio .••...•...' ('oilfrés.. • • • • • • • •. Léridll.·..... , »Infantería...... Id~m .•.....•.. Otro .•••••.. Ramón Mis8lfa~ Sanz ..••.••••••••.. M.,ntblanc·•.•.••.• Tarragona... » )
















.: __ -=_"?":"7_'_ . _.
Madrid 3 de agosto de 1898;
Bailén P ••••••• SOldádo..••• 'Pedro Morro Seberd'...••.•••••••••• Alneda ••..••.••. "<:Jáceres..... 1
Idem •.•• ' ..... Ofro..•.•••. ro~nii~Meróneo Alafia. • • • • • .. • • • •. . '» »»
Alcántara.••.•• Otro ..•••... Ildefonso Martínez L~pez .••..••••.• J J J
Baza P Otro ..•••. ,', Francisco Medina Medina Puerto Sta. Maria•. Cadiz....... )
Antequera ••••• Otro.••••..• Adólfo Mufioz Gracia.•.•..•••••..•. Valdepefias .•••.•. Huadalajara. »
Catalufia Otro •••. , Francisco Magro García •••.•.•.••.• Ledesma.•••.....• Salamanca.. J
lasm Otro~..•••... José Marcos Méndez Retortillo ldero....... »
rdem .•.••.•••• Otro .•.•..•. Bruno·de'Sau Marcos .•••.•..•.••••• Vilarifio •.••.•••• Idem....... »
Idem Otro Francisco Medina Oliva............. egura de León .•.. Badajozoo... J
Ini t í /BarceI9na Otro Francisco Manrique Vilar oo .. oo Villarreal. Castellón... »
. an er s Tarifa Otro Manuel Manllana Sebastián Ademnz Valencia.... »
Llerena••..•• " O·tro •..•..•• José Mutach Fútelar . , ••.•...•••.•• SetfoTas.•.••.••.•. Barceloua... J
Rella .••••••. " Otro ••••..•. 0eferino Méndez Góñtez ..••.•••.•• ' Senonia.•.•••••••• Lugo........ J
Caba Otro Manuel Moreno Fruela .••.•••.•••.• Pozo Alcón•.•..•.. Jaén........ )
I~m Otro Fernanao :Millán Espina , Benes Sevilla...... »
Pllert-o Rico P. Cabfr... • • .• Joeé' Manuel Cal'abaca Murcia Murcia..... »
Baleares •..•••• Stlldado.•.•. Antonio Mari Torres •.••.••• '" •.•. S. Juan Bautista•.• Baleares.... J
Ídem.• , •• , .. " Otro·, Joaquín Mai Ferrer .•.•.•••••••.•.. Parrerns ..•.••••.• ldero .•.•.• , )
Rey otro Daniel Mena. Ruiz ViIlaviciosa Haro.. Cuenca...... J
Alfonso XIII. •• Otro•....•.• Ramón Morcillo Barrón •.•.•..••.•. Badajoz .••••.•••. Badajoz..... "
Artillería de Moittaña Trompeta José Mál'5Incógnito.oo oo' Pandrendo•••• oo .. Politevedra .
&n Fernando •• 0&b6 .....•• Benjarpfn Martín Delgado ..••..•... Eltiempo .•.•••.•. Aviia....... "
Barbsstro ..••.• Soldado Aniceto Mateu Cortés Centrorrugo .•••••• Navarra..... »
Disciplinario .•• Otro ...• , •..•Juan Morán Rodríguez •..•••.•.••.. Villafranca .••.••• Badajoz..... )J
Barbll5tro••••.• otro....••.. Enriqne Mateo Casmirna .•.•...•... Reus ••.•..•..•... Tarragona... »
Marlna: ••.• , . " Otro ..•.•... Pascual Martiner. Alcasina .• , • . • . • .. Benicaló•••••••..• Orense...... )
Alcántar& Otro oo .. Manuell'flonte Pérez oo ..' Fuentes oo Córdoba.... J
'lealtad Otro Pedro Miguel Miguel oo Fuentetobar.. oooo. Soria .. oo... "
f!:absnli P Otro Francisco Morca Calvetín oo· Agnila Murcia..... »
··Guadalajara Otro •.•.•... Antonio Mufioz Carmona .••....••.• Linares.•••••••••. Jaén........ )
San M&rci&l .. " Otro........ iflidro Martínez Gutiérrez •••......• ' Rubietre. . • • • • • • •• Burgos..... ;¡¡
Infanteria ••••J Ctmarias.••.••• OtrO .•••••.• Cristóbal Moreno Enrique ..••..••.. Villamartín••.•.•• Cádiz. .••. .. •
Habana. P ...... Cabo ....••• Tomás Martín Ramlrez •..•......•• ' Picón.••••••••.••. Ciudad Real. »
100m ..•• , ..• ,. Soldado.•••• Celestfno Martfnez Penalosa ., .•..• , Las Navas ••• , .. " Madrid...... )
Covadongs.. . . .. Otro........ Abdón Marin Escalera .••.••••.•••• , Taramiche........ Sevilia...... )
Guadalajara Otro .••.••.• To-más Martínez de la Crnz., ••.•... , Barras .••••...•... Albaceta.... J
"Simaneas Otro Eugenio Murillo ViIlanueva••••... oo Nagari. Navarra.... »
Aguacate Otro••.•.••• José Monteagooo Boroto ,. Madriga Habana..... )
,.Infante Ofro Jmm Masanova GlllIán PanticoBa Huesca..... )
Bargos Cabo Félix Madera Sa.lgado .. oo oo Valladolid Valladolid.. »)




t 20 julio.. .•. 1895 .Caminos.•.••.•.•• )
J J 1 15 ídem •••. 1895 Manzanillo........ Santiago de Ouba
• ) 1 12 ídem •••. 1895 Ide'm •..•...•....•. ldem.
• 1 » 31 ídem ..•. 1895 Idem ..•••.•..• ·•• ldem.
'» 1 » 27 íuem .... 1896 Colón•.•.••..••... Matanzas.
\) 1 » 13 ídem .... 1895 Magua............ J
:& 1 • 22 ídem .... 1895 Trinidad......... Santa Clara.
J 1 • 22 ídem •... 1895 Iden1 .•••..•.••••• ldem.
» 1 i} 12 ídem .... 1895 Fomento ..•.•.•••. •
) 1 » 22 ídem .... IBM Sancti·8pírituB.•••. Santa Clara.
, 1 ) 21 ídem .... 1897 ldem ..........•.. ldem.
J • 1 16 ídem .... 1897 [dem ....•...••.•. ldem.
) J 1 27 ídem .... 1897 Arroyo Blanco.••.. Pllerto Príncipe.
) » 1 14 junio .... 1897 'sayama .•. '••...•. Cuba.
» 1 ) 13 julio••.•• 1897 San ManueL ...... ldem.
) 1 J 12 ídam •.•• 1897 Habana............ Habana.
» 1 » 21 ídem •.•• /1897 • ») 1 ) 29 ídem •••. 1997 Sant.o de las Vegas. Habana.
» ) 1 31 ídem •••• 1897 Guantánamo•••.•. Sa!ltiagodeCuba
) 1 • '%0 ídem ..•. 1897
1
p lacit~ •.••••••••• ~anta Clara.
• 'J 1 13 agosto ••. 1897 Yagua]ay....•.... ldem.
J » 1 11 útem •••. 1897. . .
» 'J' 1 10 ídem .••. 1897
:) » 1 13 ídem .... 18{j7
» 1 » 18 ídem .; •• 1897
) ,J 1 19 ídem .... 1897
»
'.
1 10 ídem .... 1897
J • 1 12 :ldem .... 1897
J' » 1 14 ídem .... 1897
» 1 » 16 ídem •.•• 1897
• '» 1 10 ídem .....: Hl97
» '» 1 17 ídem .••.. 1'8971 Habana.....•..••• IHabana
» • 1 17 ídem·.•.• 1897
» 11 1 18 ídem .... 1897
» » 1 l{) ídem •... 1897
• 1 » 12 ídem •••. 1897'
» 1 » 18 ídem .... 1897
'J » 1 13 ídem •••• 1897
) » 1 20 ídem .••. 1897
) 1 » 11 Mero •... 1897
» • 1 11 ídem .... 1897
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